




ãîâîãî äîõîäà ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâå òåîðèè ýíäîãåí-
íîé(äå)öåíòðàëèçàöèè.Âïåðâîé÷àñòèñòàòüèàíàëèçèðóåòñÿðàñïðåäåëåíèåíàëîãîâîãî
äîõîäàìåæäóôåäåðàëüíûìöåíòðîìèðåãèîíàìèçàñ÷åòñòðàòåãè÷åñêîãîñáîðàíàëîãîâ;




îðìèðîâàíèå íîâîãî íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé ýêîíîìèêè ôåäåðàòèâíûõ ãîñó-
äàðñòâ — òàê íàçûâàåìîé «òåîðèè ôåäåðàëèçìà âòîðîãî ïîêîëåíèÿ» — âûçâàëî
ê æèçíè îáøèðíóþ ëèòåðàòóðó, ïîñâÿùåííóþ ïðîáëåìå ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçà-
öèè â ôåäåðàöèÿõ. Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî ïîäõîäà ê ýêîíîìèêå ôåäåðàöèé, â öåíòðå
âíèìàíèÿ êîòîðîãî íàõîäèëèñü îïòèìàëüíûå êðèòåðèè ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó
ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè âëàñòè â ôåäåðàòèâíîì ãîñóäàðñòâå, òåîðèÿ ýíäîãåííîé (äå)öåíòðà-
ëèçàöèè êîíöåíòðèðóåò ñâîå âíèìàíèå íà ïîçèòèâíîì àíàëèçå ñòðóêòóðû ôåäåðàöèé, òî
åñòüíàâûÿâëåíèèôàêòîðîâ, ñîäåéñòâóþùèõðîñòóèëèñîêðàùåíèþöåíòðàëèçàöèè.Äåéñò-
âèòåëüíî, ðåàëèçóåìîñòü ðåêîìåíäàöèé òðàäèöèîííîé íîðìàòèâíî îðèåíòèðîâàííîé ëè-
òåðàòóðûâðåàëüíûõôåäåðàòèâíûõãîñóäàðñòâàõíåìîæåòíåâûçûâàòüñîìíåíèÿ; ðå÷üèäåò
êàê î íàëè÷èè ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ ó ïîëèòèêîâ è ãðóïï âëèÿíèÿ, òàê è î çàâèñèìîñòè îò
óæå ñôîðìèðîâàâøèõñÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñðåä, âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùèõ îñîáåííîñòè
íîâîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïîíÿòü, êàê âðåàëüíîñòè ðàçâèâàåòñÿ ôåäå-
ðàòèâíàÿ ñòðóêòóðà òåõ èëè èíûõ ãîñóäàðñòâ âî âðåìåíè.
Âî ìíîãîì ïðèìåðîì òàêèõ «îòêëîíåíèé» îò îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ôåäåðàöèè ìîæíî
ñ÷èòàòüèÐîññèþ.Ýêñïåðèìåíòûñïîëèòè÷åñêèìèáþäæåòíûìôåäåðàëèçìîìâÐîññèèâòå-
÷åíèå ïîëóòîðà äåñÿòèëåòèé ïðèâåëè ê íåîäíîçíà÷íûì âî ìíîãèõ àñïåêòàõ ðåçóëüòàòàì.
Ïðåäëàãàåìàÿ ÷èòàòåëþ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîïûòêó èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì ýíäî-
ãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îñíîâíîå âíèìàíèå ìû óäåëÿåì ðàñ-
ïðåäåëåíèþíàëîãîâîãîäîõîäàìåæäóóðîâíÿìèâëàñòèâôåäåðàòèâíîìãîñóäàðñòâå.Êîíå÷-
íî, äàííûéïîêàçàòåëüîòðàæàåòëèøüîäèíèçàñïåêòîâ(äå)öåíòðàëèçàöèèðîññèéñêîãîôå-
äåðàëèçìà. Âîïðîñàìè ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó
óðîâíÿìè âëàñòè â Ðîññèè íå èñ÷åðïûâàþòñÿ. Íå ìåíåå âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ êîíôëèêòû â îá-
ëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ èëè ñîïåðíè÷åñòâî çà ïðèâëåêàòåëüíûå àêòèâû. Òåì íå ìåíåå
íàëîãîâûéäîõîäâñèëóóíèôèöèðîâàííîñòèèäîñòóïíîñòèïîêàçàòåëÿïðåäñòàâëÿåòñîáîé,
íàâåðíîå, íàèáîëåå ïðîñòóþ «òî÷êó îòñ÷åòà».
Â äàëüíåéøåì ðàáîòà ïîñòðîåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â ïåðâîì ðàçäåëå ìû êîðîòêî
ðàññìîòðèì îñîáåííîñòè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèêè ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà è ñâÿçàííóþ
 Налоговая политика
23ñ íèìè ñïåöèôèêó èñïîëüçîâàííîé íàìè èññëåäîâàòåëüñêîé ñòðàòåãèè. Âòîðîé ðàçäåë ðà-
áîòûïîñâÿùåíàíàëèçóðàñïðåäåëåíèÿíàëîãîâîãîäîõîäàíàóðîâíåâçàèìîäåéñòâèÿÔåäå-
ðàöèè è ðåãèîíîâ, îñíîâàííîìó íà ïðèìåíåíèè áàéåñîâñêèõ ìåòîäîâ. Â òðåòüåì ðàçäåëå
ìûðàññìàòðèâàåìïðîáëåìàòèêóýíäîãåííîé(äå)öåíòðàëèçàöèèíàóðîâíåâçàèìîäåéñòâèÿ
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Общие подходы и структура исследования
2.1.Îñîáåííîñòèðîññèéñêîãîôåäåðàëèçìà
Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî èññëåäîâàíèå ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè
â Ðîññèè äîëæíî ó÷èòûâàòü äâå âàæíûå îñîáåííîñòè ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà. Ïåðâàÿ
è íèõ: Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àñèììåòðè÷íóþ ôåäåðàöèþ. Ïîíÿòèå «àñèììåòðè÷íîãî
ôåäåðàëèçìà»áûëîââåäåíîâîáùåñòâåííûåíàóêèâøåñòèäåñÿòûåãîäû[Tarlton(1965)]èäî
ñèõ ïîð îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî ðàñïëûâ÷àòûì. Â îáùåì è öåëîì öåëåñîîáðàçíî äèôôåðåíöè-
ðîâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ àñèììåòðèþ, õàðàêòåðèçóþùóþ äèñïðîïîðöèè ìåæäó ýêîíîìè÷å-
ñêèì ðàçâèòèåì è ðåñóðñíûì ïîòåíöèàëîì îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, ïîëèòè÷åñêóþ àñèììåò-
ðèþ, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ êàê ôîðìàëüíûå ïðèâèëåãèè, ïðåäîñòàâëåííûå îòäåëüíûì ðåãèî-
íàì, òàê è íåôîðìàëüíûå ïðåèìóùåñòâà, ïîëó÷åííûå íåêîòîðûìè èç íèõ, è ôèñêàëüíóþ
àñèììåòðèþ, îñíîâàííóþ íà äèôôåðåíöèàöèè äîëè íàëîãîâîãî äîõîäà, ïîñòóïàþùåé
âáþäæåòîòäåëüíûõðåãèîíîâ(çàâû÷åòîì÷àñòèíàëîãîâîãîäîõîäà, ïîñòóïàþùåéâáþäæåò
Ôåäåðàöèè).
Ýêîíîìè÷åñêàÿ àñèììåòðèÿ, ñâîéñòâåííàÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå òðåáóåò êîì-
ìåíòàðèåâ. Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå ôîðìàëüíî äåöåíòðàëèçîâàííîé ïîëèòè÷åñêîé
è áþäæåòíîé ñèñòåìû, äëÿ Ðîññèè õàðàêòåðíà êðàéíå âûñîêàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ êîíöåí-
òðàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Òî÷íî òàêæå õîðîøî èçâåñòíà è ïðîáëåìà ïîëèòè÷å-
ñêîé àñèììåòðèè, ñâîéñòâåííîé ðîññèéñêîìó «äîãîâîðíîìó» ôåäåðàëèçìó â 1990-å ãîäû,
êîãäà ñîãëàøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé è ïðåçèäåíòñêèå óêàçû ïðåäîñòàâëÿëè
îòäåëüíûì ðåãèîíàì îñîáûå ïðàâà. Â 2000-å ãîäû ìàñøòàáû òàêîé ôîðìàëüíîé ïîëèòè-
÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè ðåçêî ñîêðàòèëèñü, îäíàêî íåôîðìàëüíûå âîçìîæíîñòè âëèÿ-
íèÿ ðåãèîíîâ âñå åùå ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ðàçëè÷àþòñÿ (íàïðèìåð, çà ñ÷åò çíà÷èòåëü-
íîé äèôôåðåíöèàöèè âíèìàíèÿ ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ê îòäåëüíûì ðåãèîíàì [Ïåòðîâ
(2007)]).
Íåñêîëüêî ñëîæíåå îöåíèòü òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ ôèñêàëüíîé àñèììåòðèè. Äîëè êîíñî-
ëèäèðîâàííûõ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîâîêóïíîì íàëîãîâîì äîõî-
äå ñ èõ òåððèòîðèè ïî-ïðåæíåìó ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ (äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî óæå â 2000-å
ãîäû äîëÿ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè â íàëîãîâîì äîõîäå ñ åå òåððèòîðèè ïðåâûøàëà 90%, â òî
âðåìÿ êàê â íåêîòîðûõ ñåâåðîêàâêàçñêèõ ðåñïóáëèêàõ îíà îêàçûâàëàñü íèæå 30%). Äëÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ äèíàìèêè àñèììåòðèè â ôåäåðàöèÿõ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëè
 -äèâåðãåíöèè è-äèâåðãåíöèè. Ïåðâàÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê èçìåíåíèå ñòàíäàðòíîãî îòêëî-
íåíèÿ ïîêàçàòåëÿ àñèììåòðèè âî âðåìåíè è îòðàæàåò îáùóþ âàðèàöèþ ðåãèîíîâ Ôåäåðà-
öèè; ðîñòñòàíäàðòíîãîîòêëîíåíèÿ( -äèâåðãåíöèÿ)ñâèäåòåëüñòâóåòîòîì, ÷òîêðàéíèåðå-
ãèîíû âñå áîëüøå îòäàëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà, â òî âðåìÿ êàê ñîêðàùåíèå ýòîé âåëè÷èíû
( -êîíâåðãåíöèÿ) ñâèäåòåëüñòâóåò îá óìåíüøåíèè ðàçëè÷èé ìåæäó ðåãèîíàìè.-äèâåðãåí-


















































мgy ii t T i   	   , , (1)
ãäå yitT , 	 — ïîêàçàòåëü â ìîìåíò âðåìåíè, ïðåäøåñòâîâàâøèé òåêóùåìó ìîìåíòó âðåìåíè t
íà T ïåðèîäîâ (êàê ïðàâèëî, íà÷àëüíûé ïåðèîä àíàëèçà);
 è — ïîäëåæàùèå îöåíêå êîýôôèöèåíòû;
gi — ñðåäíèå òåìïû èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëÿ â i-òîì ðåãèîíå çà T ïåðèîäîâ;
— ñëó÷àéíàÿ îøèáêà.
Âåëè÷èíà-äèâåðãåíöèè, êàê ñëåäóåò óæå èç ñàìîãî îïðåäåëåíèÿ, èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ êîýôôèöèåíòà. Åñëè ïîñëåäíèé ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûì, òî ðåãèîíû ñî ñðàâíèòåëü-
íîíåáîëüøèìçíà÷åíèåìïîêàçàòåëÿyðàñòóòáîëååáûñòðûìèòåìïàìè, ÷åìðåãèîíûñîçíà-




Äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæíî ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè -äèâåðãåíöèè â ñòðóêòó-
ðå ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà (ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå äîëè ðåãèîíà â íàëîãîâîì
äîõîäå âûðîñëî ñ 9,7% â 1994ã. äî 14,2% â 2004ã., ïðè÷åì òåíäåíöèÿ ê ðîñòó áûëà ïðàêòè-








â ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ äîõîäàõ
Òåìïû ïðèðîñòà áþäæåòà ðåãèîíà
â ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ äîõîäàõ
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ðåãèîíà
Ïåðèîä 1994–1998 1998–2003 1994–2003 1992–1998 1998–2003 1992–2003
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ
äîëÿ
–0,7597 –0,5865 –0,7920 –0,4254 –0,6234 –0,7501
(0,1592)*** (0,1699)*** (0,1365)*** (0,1442)*** (0,1217)*** (0,1292)
R2 0,2733 0,2287 0,2321 0,2486 0,3902 0,4861
F-test 22,78*** 11,92*** 33,67*** 8,71*** 26,23*** 33,69***
Êîëè÷åñòâî
íàáëþäåíèé
88 88 88 88 88 88
SK-test 24,00*** 4,11 4,88** 21,26*** 4,25 2,39
Ïðèìå÷àíèÿ:âñêîáêàõïðèâîäÿòñÿñòàíäàðòíûåîøèáêèÕóáåðà-Óàéòà.Çäåñüèäàëåå:***—çíà÷èìîñòüíà
1% óðîâíå; ** — çíà÷èìîñòü íà 5% óðîâíå; * — çíà÷èìîñòü íà 10% óðîâíå. SK test — òåñò Êîëìîãîðîâà-
Ñìèðíîâà íà íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå îñòàòêîâ (íóëåâàÿ ãèïîòåçà: íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå). Çíàê
è çíà÷èìîñòü êîýôôèöèåíòîâ óñòîé÷èâû ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ ðåçêî âûäåëÿþùèõñÿ çíà÷åíèé äëÿ îáåñïå÷å-













1 Íàïðèìåð, â ÷åìïèîíàòå ïî ôóòáîëó  -êîíâåðãåíöèÿ íåâîçìîæíà â ïðèíöèïå: ëèäåð âñåãäà íàõîäèòñÿ íà
ïåðâîì ìåñòå, ïîñëåäíèé ïî ñèëå êëóá — íà ïîñëåäíåì (ðàçâå ÷òî ìåíÿåòñÿ ÷èñëî êîìàíä â ëèãå). Îäíàêî
-êîíâåðãåíöèÿ âïîëíå ðåàëüíà: îíà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñëàáûå êîìàíäû ïîñòîÿííî óñèëèâàþòñÿ è îáãî-
íÿþò òðàäèöèîííûõ ëèäåðîâ, è ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííàÿ öèðêóëÿöèÿ âåäóùèõ êëóáîâ. Ñì. [Sala-i-Martin (1996)].Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåííûìè äàííûìè èññëåäîâàíèå ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè â Ðîñ-
ñèè, ïîñóòèäåëà, äîëæíîâêëþ÷àòüâñåáÿäâåêîìïîíåíòû.Ïåðâàÿíàïðàâëåíàíàèçó÷åíèå
ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåæäó öåíòðîì è îòäåëüíûìè ðåãèîíàìè. Êàæäîå íà-
áëþäåíèå â òàêîé âûáîðêå ñîîòâåòñòâóåò äîëå êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ðåãèîíà â ñî-
âîêóïíûõíàëîãîâûõäîõîäàõñåãîòåððèòîðèèâîïðåäåëåííûéãîä.Âòîðàÿêîìïîíåíòàñâÿ-
çàíà ñ áîëåå òðàäèöèîííûì àíàëèçîì ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ «âíóòðè» ðåãèîíîâ, ìåæäó
ðåãèîíàëüíûìáþäæåòîìèîðãàíàìèìåñòíîãîñàìîóïðàâëåíèÿ.Íåñìîòðÿíàòî÷òîäëÿàíà-
ëèçà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðåæíèå ãèïîòåçû, äâèæóùèå ñèëû (äå)öåíòðàëèçàöèè ìîãóò
ñåðüåçíîîòëè÷àòüñÿîòïðèñóòñòâóþùèõíàóðîâíåðåãèîíîâèÔåäåðàöèè.Äîñòàòî÷íîñêà-
çàòü, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå íà ïðîòÿæåíèè 1990–2000-õãã. íàáëþäàëàñü êàê-êîíâåðãåíöèÿ
(ñì. òàáë.1), òàê è äîâîëüíî ñóùåñòâåííàÿ -êîíâåðãåíöèÿ (ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå äîëè
ðåãèîíà â íàëîãîâûõ äîõîäàõ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè ñîêðàòè-
ëîñü ñ 1994 ïî 2004ãã. ñ ïî÷òè 50% äî 14%).
Âòîðîé âàæíîé îñîáåííîñòüþ ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà ÿâëÿåòñÿ åãî âûñîêàÿ öåí-
òðàëèçàöèÿ. Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî â Ðîññèè ôóíêöèîíèðóåò àäìèíèñòðàòèâíûé ôåäåðà-
ëèçì, ïðåäïîëàãàþùèé, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàëîãîâûõ ïîëíîìî÷èé ñêîíöåí-
òðèðîâàíî íà óðîâíå Ôåäåðàöèè. Çàìåòèì, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ âîâñå íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòà-
òîì ðàçâèòèÿ ïîñëåäíèõ ëåò; ôîðìàëüíî àäìèíèñòðàòèâíûé ôåäåðàëèçì ñ âûñîêîé ñòåïå-
íüþ öåíòðàëèçàöèè ñëîæèëñÿ â Ðîññèè åùå â 1994ã. ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé
áþäæåòíîéñèñòåìû.Âýòîéñâÿçèîñîáûéèíòåðåñïðåäñòàâëÿåòðîëüíåôîðìàëüíûõôàêòî-
ðîâðàñïðåäåëåíèÿíàëîãîâîãîäîõîäà.Â÷àñòíîñòè, ðå÷üèäåòîòàêíàçûâàåìîìñòðàòåãè-
÷åñêîìñáîðåíàëîãîâ, òî åñòü ìàíèïóëèðîâàíèè íàëîãîâûì àóäèòîì è ñáîðîì íàëîãîâ ñ öå-
ëüþ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè. Èìåííî ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ñáîð íàëîãîâ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, âõîäèò â ÷èñëî êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ
ñòðóêòóðó ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåæäó öåíòðîì è ðåãèîíàìè, ïîýòîìó ìû
ñêîíöåíòðèðóåì âíèìàíèå èìåííî íà ýòîì ÿâëåíèè. Íà óðîâíå âçàèìîäåéñòâèÿ ðåãèîíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «èãðîêè» îáëàäàþò áîëüøèì «ïðîñòðàíñòâîì äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé».
2.2.Ëèòåðàòóðà
Äàííàÿ ðàáîòà, êîíå÷íî, íå ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ïîïûòêîé èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ýíäî-
ãåííîé(äå)öåíòðàëèçàöèèâÐîññèèñèñïîëüçîâàíèåìýêîíîìåòðè÷åñêèõìåòîäîâ.Íàóðîâ-
íå âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäåðàöèè è ðåãèîíîâ äàííàÿ ïðîáëåìà ðàññìàòðèâàåòñÿ â [Libman,
Feld(2007)], ãäå, îïèðàÿñüíàìåòîäûòðàäèöèîííîéýêîíîìåòðèêè(ïàíåëüíûåäàííûå, èíñò-
ðóìåíòàëüíûå ïåðåìåííûå è ìåäèàííûå ðåãðåññèè), ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýôôåêòû ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ äåéñòâèòåëüíî ïðèñóòñòâîâàëè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
ðàññìàòðèâàåòñÿâëèÿíèåäðóãèõôàêòîðîâíàïðîöåññûðàñïðåäåëåíèÿíàëîãîâîãîäîõîäà.
Ïðîáëåìû ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè â íà÷àëå 1990-õãã. àíàëèçèðóþòñÿ â [Treisman
(1999)].
Ïðîáëåìàòèêà(äå)öåíòðàëèçàöèèíàóðîâíåðåãèîíîâèîðãàíîâìåñòíîãîñàìîóïðàâëå-
íèÿèññëåäóåòñÿâ[Freinkman, Yossifov(1999); Freinkman, Plekhanov(2005)], ôèêñèðóþùèõòàê
íàçûâàåìûé «ïàðàäîêñ äåöåíòðàëèçàöèè» — ëîãèêà äåöåíòðàëèçàöèè íà ñóáðåãèîíàëüíîì
óðîâíå â Ðîññèè âî ìíîãîì ïðîòèâîðå÷èò êàê òåîðåòè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì, òàê è âûâîäàì




















































óðîâíåì öåíòðàëèçàöèè. Ïåðåìåííàÿ «äåìîêðàòèçàöèÿ» ÿâëÿëàñü ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷è-
ìîé, õîòÿ çíàê êîýôôèöèåíòà ñâèäåòåëüñòâîâàë î ðîñòå öåíòðàëèçàöèè ïðè ðîñòå äåìîêðà-
òèçàöèè.
Ïðåäëàãàåìàÿ ñòàòüÿ â êàêîé-òî ñòåïåíè äîïîëíÿåò óêàçàííûå âûøå èññëåäîâàíèÿ. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò [Libman, Feld (2007)], ìû âîñïîëüçóåìñÿ íå ìåòîäàìè
êëàññè÷åñêîé(«ôðåêâåíòèñòñêîé»)ýêîíîìåòðèêè, àïîäõîäàìè, ðàçðàáîòàííûìèâ áàéåñîâ-
ñêîì àíàëèçå.
Ñäðóãîéñòîðîíû, èññëåäóþòñÿïðîáëåìû(äå)öåíòðàëèçàöèèíàñóáðåãèîíàëüíîìóðîâ-
íå, äëÿ ÷åãî ïðèìåíÿþòñÿ òðàäèöèîííûå ìåòîäû àíàëèçà ïàíåëüíûõ äàííûõ. Â ðåçóëüòàòå
óäàåòñÿ (õîòÿ áû ÷àñòè÷íî) ðàçðåøèòü ïðîáëåìó «ïàðàäîêñà äåöåíòðàëèçàöèè» â Ðîññèè çà
ñ÷åò êîððåêöèè èñïîëüçóåìûõ ïîêàçàòåëåé.
2.3.Äàííûå
Èññëåäîâàíèå îõâàòûâàåò ïåðèîä ñ 1995 ïî 2003ãã. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòîãî ïåðèîäà
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äâà òèïà «âûáîðêè» ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âî-ïåðâûõ, ìû
ðàññìàòðèâàåì âñå 88 ðåãèîíîâ (êðîìå ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè), ïî êîòîðûì èìåþòñÿ ñòà-
áèëüíûåðÿäûäàííûõíàïðîòÿæåíèèâñåãîïåðèîäà.Âî-âòîðûõ, ìûðàññìàòðèâàåìâûáîðêó
â îáúåìå 79 ðåãèîíîâ, èç êîòîðîé èñêëþ÷åíû 9 àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè (ñîîòâåòñòâåííî, ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã îñòàåòñÿ â âû-
áîðêå). Ïðè÷èíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äâóõ âûáîðîê îáóñëîâëåíû, âî-ïåðâûõ, îãðàíè÷åííî-
ñòüþ äàííûõ äëÿ àâòîíîìíûõ îêðóãîâ è, âî-âòîðûõ, íåáîëüøèì ðàçìåðîì ïîñëåäíèõ (â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî «ìèêðîðåãèîíû» ìîãóò îêàçàòü ñåðüåçíîå âîçäåéñòâèå íà îöåíêè êàê äîñòàâ-
ëÿþùèå ðåçêî âûäåëÿþùèåñÿ çíà÷åíèÿ). Òåì íå ìåíåå ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ îáîèõ ïîäõî-
äîâ ê àíàëèçó ìîæåò îêàçàòüñÿ êðàéíå ïðîäóêòèâíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ îöåíêè óñòîé÷èâîñòè
ðåçóëüòàòîâ.Äëÿàíàëèçàñòðàòåãè÷åñêîãîñáîðàíàëîãîââñèëóîãðàíè÷åííîñòèäàííûõìî-





íûì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ è Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, è â îñíîâíîì âçÿòû èç áàçû
äàííûõÖåíòðàôèñêàëüíîéïîëèòèêèèïîääåðæèâàåìîéÌÃÓáàçûäàííûõ«Áþäæåòíàÿñèñ-
òåìà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå (äëÿ áîëåå ðàííèõ ïåðèîäîâ) â [Freinkman, Treisman
etal.(1999)].Äàííûåîíàöèîíàëüíîìñîñòàâåíàñåëåíèÿðåãèîíîâîñíîâàíûíàðåçóëüòàòàõ
ïåðåïèñè 2002ã. Äëÿ îöåíêè èíñòèòóöèîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì ìû
èñïîëüçóåì òàêæå èíäåêñû, îïóáëèêîâàííûå êàê îòäåëüíûìè èññëåäîâàòåëÿìè, òàê è íåçà-
âèñèìûìè èññëåäîâàòåëüñêèìè îðãàíèçàöèÿìè (â ÷àñòíîñòè, Ìîñêîâñêèì öåíòðîì Êàðíå-
ãè, Ðîññèéñêèì ñîþçîì ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÐÑÏÏ), Íåçàâèñèìûì èí-













2 Ðåãèîíû Ðîññèè: Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Ãîñêîìñòàò. 2001, 2002,
2003, 2004, 2005.íàÿ ýêñïåðòèçà»). Äëÿ «ìàòðåøå÷íûõ» ðåãèîíîâ ïîêàçàòåëè ïðèâîäÿòñÿ, âêëþ÷àÿ àâòîíîì-
íûå îêðóãà.
3. Стратегический сбор налогов и (де)централизация: байесовский анализ
3.1.Ìîäåëüèìåòîäû
Êîíöåïöèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ â êàêîé-òî ñòåïåíè ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
êàê «àíòèïîä» ïðîáëåìàòèêè óêëîíåíèÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Åñëè ïîñëåäíÿÿ ïûòàåòñÿ âû-
ÿâèòü, ïî÷åìó èíäèâèäû è êîðïîðàöèè ñïîñîáíû â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè èçáåæàòü óïëàòû
íàëîãîâ, òîñòðàòåãè÷åñêèéñáîðíàëîãîâêîíöåíòðèðóåòâíèìàíèåíàïðîáëåìàòèêåñîçíà-
òåëüíîãî îòêàçà ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ îò ñáîðà íàëîãîâ. À èìåííî, ðå÷ü èäåò î ìàíèïó-
ëèðîâàíèèèíòåíñèâíîñòüþíàëîãîâîãîêîíòðîëÿñöåëüþèçìåíåíèÿôàêòè÷åñêîãîíàëîãî-
âîãî áðåìåíè ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ (ïîýòîìó, âîçìîæíî, òî÷íåå áûëî áû ãîâîðèòü íå
î ñòðàòåãè÷åñêîì, à îá «îïïîðòóíèñòè÷åñêîì» ñáîðå íàëîãîâ). Â óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàí-
íîéÔåäåðàöèèñòðàòåãè÷åñêèéñáîðíàëîãîâìîæåòâûïîëíÿòüìíîæåñòâîðàçëè÷íûõôóíê-
öèé, íàïðèìåð âûñòóïàòü èíñòðóìåíòîì ãîðèçîíòàëüíîé êîíêóðåíöèè þðèñäèêöèé [Sto w-
hase, Traxler (2005)]. Îäíàêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè èíòåðåñ âûçûâà-
þò äðóãèå àñïåêòû ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ, â ÷àñòíîñòè, åãî ñïîñîáíîñòü âûñòóïàòü
èíñòðóìåíòîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè.





ãîâûå îðãàíû ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü «ðàñïðåäåëÿòü» ñâîè óñèëèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè òèïà-
ìè íàëîãîâ. Åñëè äîïóñòèòü, ÷òî ïîääåðæêà ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé ÿâëÿåòñÿ áîëåå âàæíîé
äëÿíàëîãîâûõîðãàíîâ(íàïðèìåð, çàñ÷åòíåôîðìàëüíûõâûïëàòèïðèâèëåãèé, ëó÷øåéñïî-
ñîáíîñòè ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé ê ìîíèòîðèíãó äåÿòåëüíîñòè íàëîãîâûõ îðãàíîâ èëè èõ
âîçìîæíîñòè«çàùèòèòü»ðóêîâîäñòâîòåððèòîðèàëüíûõíàëîãîâûõîðãàíîâîò«íåäîâîëüñò-
âà» ôåäåðàëüíîãî öåíòðà), ëîãè÷íî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îñíîâíûå ñèëû áóäóò íà-
ïðàâëåíû íà ñáîð íàëîãîâ, â áîëüøåé ñòåïåíè ïîñòóïàþùèõ â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò (ïî-
ñëåäíÿÿ îãîâîðêà âàæíà ïîòîìó, ÷òî ðå÷ü èäåò î «ðàñùåïëÿåìûõ» ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè
íàëîãàõ).Âîáðàòíîéñèòóàöèèóñèëèÿáóäóòñîñðåäîòî÷åíûíàñáîðåôåäåðàëüíûõíàëîãîâ.
Â ýòîé ñâÿçè âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî íàëîãîâîå àäìèíèñòðèðîâàíèå ÷åòêî ðàñïàäàåòñÿ íà
äâàòèïàäåÿòåëüíîñòè.Âî-ïåðâûõ, ðå÷üèäåòîíàëîãîâîìàóäèòå, ò.å.âûÿâëåíèè«ñîêðûòîé»
íàëîãîâîé áàçû. Òåì íå ìåíåå ïðåäúÿâëåíèå íàëîãîâûìè îðãàíàìè íà îñíîâå íàëîãîâîãî
àóäèòà ïðåòåíçèé õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî íàëîã â ðåàëüíîñòè áóäåò
âçûñêàí.Âàæíóþðîëüìîæåòñûãðàòüðåçóëüòàòñóäåáíîãîïðîöåññà.ÂÐîññèèíàëîãîâûåîð-
ãàíû íåðåäêî ñîçíàòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò íàëîãîïëàòåëüùèêàì «ïðîèãðûøíûå» ñ ñóäåáíîé
òî÷êè çðåíèÿ ïðåòåíçèè [Òðóíèí (2008)], è ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðåçóëüòàòèâíîñòü ñó-
äåáíûõ ïðîöåññîâ òàêæå çàâèñèò îò çàòðà÷åííûõ íàëîãîâûìè îðãàíàìè óñèëèé (íàïðèìåð,
íà ñáîð è ïîäãîòîâêó äîêàçàòåëüñòâ). Îäíàêî â ýêîíîìèêàõ ñ «äåôèöèòîì ïðàâà» (ïî òèïó























































âîìó àóäèòó ïîëó÷àåò âîïëîùåíèå â ÷åòêî èçìåðèìîì ïîêàçàòåëå — íàëîãîâîé çàäîëæåí-
íîñòè. Â ñèëó ýòîãî ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëîãîâûìè îðãàíàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëî-
ãîâ «â ïîëüçó» ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ âëàñòè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü
íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ. Íî â òàêîé
ñèòóàöèè ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ áîëüøàÿ íàëîãîâàÿ çàäîëæåííîñòü áóäåò ñîîòâåòñò-
âîâàòü áîëüøåé äîëå ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè â ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
ñòåððèòîðèèðåãèîíà.Êîíå÷íî, åñëèíàëîãîâûåîðãàíûîñóùåñòâëÿþòñòðàòåãè÷åñêèéñáîð
íàëîãîâ «â ïîëüçó» Ôåäåðàöèè, ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîé: áîëüøàÿ íàëî-
ãîâàÿçàäîëæåííîñòüñîîòâåòñòâóåòìåíüøåéäîëåðåãèîíàâñîâîêóïíûõíàëîãîâûõïîñòóï-
ëåíèÿõ.
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ êàæåòñÿ «î÷åâèäíûì» êàíäèäàòîì ê ïðèìåíåíèþ ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ñáîðà íàëîãîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê
óæå îòìå÷àëîñü, ñ 1994ã. â Ðîññèè ôóíêöèîíèðóåò âûñîêîöåíòðàëèçîâàííûé ôîðìàëüíûé
ôåäåðàëèçì, äîïîëíÿþùèéñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè íåôîðìàëüíûìè êàíàëàìè (äå)öåíòðàëè-
çàöèè. Ñ äðóãîé — Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêîé ñòðàíîé ìàñøòàáíîãî óêëîíåíèÿ îò íà-
ëîãîâ. Ïðàâäà, â Ðîññèè ôîðìàëüíî ñóùåñòâóåò è öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ñáîðà íàëî-
ãîâ, îñóùåñòâëÿþùåãîñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè, îäíàêî èìåííî
â ýòîé ñâÿçè èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ýâîëþöèÿ ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà. Íàñêîëüêî ìîæíî
ñóäèòü, â 1990-å ãîäû äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííûì áûë «çàõâàò» ðåãèîíàëüíûõ íàëîãî-
âûõ àäìèíèñòðàöèé ðåãèîíàëüíûìè æå îðãàíàìè âëàñòè [Åíèêîïîëîâ, Æóðàâñêàÿ è äð.
(2000)], ñïîñîáíûìè ñ ïîìîùüþ ðàçíîîáðàçíûõ íåôîðìàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ îêàçûâàòü
ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà ïðèíèìàåìûå íàëîãîâûìè îðãàíàìè ðåøåíèÿ. Â ñî÷åòàíèè
ñî ñðàâíèòåëüíî âûñîêîé ïåðåãîâîðíîé âëàñòüþ ðåãèîíîâ ïîñëåäíåå âïîëíå ìîãëî ïðè-
âåñòè ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ â èõ ïîëüçó. Â 2000-å ãîäû â ïåðèîä
ïðåçèäåíòñòâà Â. Â. Ïóòèíà ìàñøòàáû âëèÿíèÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè íà íàëîãîâûå
èíñïåêöèè ðåçêî ñîêðàòèëèñü, ÷òî ñâÿçàíî êàê ñ áîëåå æåñòêîé êàäðîâîé ïîëèòèêîé öåíò-
ðà, òàê è ñ îáùèì èçìåíåíèåì áàëàíñà âëèÿíèÿ ìåæäó öåíòðîì è ðåãèîíàìè. Ñëåäîâàòåëü-





íàëîãîâàÿ çàäîëæåííîñòü âåëà ê ìåíüøåé äîëå ðåãèîíà â íàëîãîâîì äîõîäå ñ åãî òåððèòî-
ðèè. Ïîñëåäíÿÿ (SHAREREGION) âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îáúÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé â àíàëèçå.
Îáúÿñíÿþùåé ïåðåìåííîé ñëóæèò êâàäðàò îòíîøåíèÿ ñîâîêóïíîé íàëîãîâîé çàäîëæåííî-
ñòè (TAXARREARS) ê âàëîâîìó ðåãèîíàëüíîìó ïðîäóêòó (GRP) (ìû èñïîëüçóåì ýòó ôîðìó, âî-
ïåðâûõ, äëÿ íîðìàëèçàöèè âåëè÷èíû íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè, êîòîðàÿ, êîíå÷íî, ñèëüíî
âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ðåãèîíà; âî-âòîðûõ, äëÿ ó÷åòà âîçìîæíûõ íåëèíåé-
íûõ ýôôåêòîâ: ñòðàòåãè÷åñêèé ñáîð íàëîãîâ ñàì ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé äåÿòåëüíîñòüþ,












нíèå èíâåñòèöèé äëÿ ñáîðà íàëîãîâ, ÷åì ïðè íåáîëüøîé). Ìîäåëèðóåìàÿ çàâèñèìîñòü â îá-
ùåì ñëó÷àå èìååò âèä:
SHAREREGION TAXARREARS GPR     ()
2 (2)
Â [Libman, Feld (2007)] ïðè ïîìîùè ìåòîäîâ êëàññè÷åñêîé ýêîíîìåòðèêè ïîêàçûâàåòñÿ,
÷òî ñòðàòåãè÷åñêèé ñáîð íàëîãîâ â ïîëüçó ðåãèîíîâ äåéñòâèòåëüíî èìåë ìåñòî â ïåðèîä




ãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî èññëåäîâàòåëü èñõîäèò èç îïðåäåëåííûõ ïðåäïîëîæåíèé î ðàñïðåäå-
ëåíèè îöåíèâàåìîãî ïàðàìåòðà (àïðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå). Ïðè «êîíôðîíòàöèè» ýòèõ
ïðåäïîëîæåíèé ñ äàííûìè ôîðìóëèðóåòñÿ àïîñòåðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïàðàìåòðà. Áàé-
åñîâñêèé àíàëèç îñíîâàí íå íà òî÷å÷íîé îöåíêå ïàðàìåòðà èëè âûÿâëåíèè äîâåðèòåëüíûõ
èíòåðâàëîâ â òðàäèöèîííîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, à íà îöåíêå ñâîéñòâ àïîñòåðèîðíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ (íàïðèìåð, åãî ìîìåíòîâ èëè èíòåðâàëà êîíöåíòðàöèè ìàññû ðàñïðåäåëåíèÿ).
Áîëåå òî÷íî, åñëè ðàññìàòðèâàåòñÿ ïàðàìåòð!è äàííûå D, ñïðàâåäëèâî:
pD Dp (| ) ( |)() !! ! "l , (3)
òî åñòü àïîñòåðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðîïîðöèîíàëüíî ïðîèçâåäåíèþ àïðèîðíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ è ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ l.
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ èçâåñòíîé ïðîáëåìîé áàéåñîâñêèõ ìåòîäîâ, äëèòåëüíîå
âðåìÿ ñäåðæèâàâøåé èõ ðàçâèòèå â ýêîíîìåòðèêå, áûëè âû÷èñëèòåëüíûå ñëîæíîñòè: ëèøü
â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ àïîñòåðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå ìîæåò áûòü ïîëó÷åíî àíàëèòè÷åñêè.
Âñâÿçèñýòèìáàéåñîâñêèåìåòîäûñòàëèîäíèìèçîñíîâíûõ«ïîáåäèòåëåé»ðîñòàâû÷èñëè-
òåëüíûõ ìîùíîñòåé, ïîçâîëÿþùåãî îïðåäåëÿòü ìîìåíòû àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
ñ ïîìîùüþ èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Êîíêðåòíî ðå÷ü èäåò îá èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà
MCMC(MarkovchainMonteCarlo):êîíñòðóèðóåòñÿöåïüÌàðêîâà, ñòàöèîíàðíûìðàñïðåäåëå-
íèåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå, êîòîðîå òðåáóåòñÿ îöåíèòü. Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ «êà÷åñòâî» ïîëó÷åííîé îöåíêè îïðåäåëÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, àâòîêîððåëÿöèåé (òî åñòü
òåì, â êàêîé ñòåïåíè ÌÑÌÑ ñìîã «îõâàòèòü» ïðîñòðàíñòâî ïàðàìåòðîâ) è, âî-âòîðûõ, ñòàòè-
ñòèêîé Ãåëüìàíà-Ðóáèíà, èñïîëüçóþùåéñÿ äëÿ îöåíêè òîãî, áûëî ëè äîñòèãíóòî ñòàöèîíàð-
íîåðàñïðåäåëåíèåöåïè(äëÿýòîãîâðàìêàõìåòîäàÌÑÌÑîáû÷íîîäíîâðåìåííî«çàïóñêà-
åòñÿ» èìèòàöèÿ íåñêîëüêèõ öåïåé).
Íàøà ðàáîòà îñíîâàíà íà îöåíêå àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ìåòîäà
ÌÑÌÑ. Ìû îòäåëüíî îöåíèâàåì äâå ïàðíûå ëèíåéíûå ðåãðåññèè (2): äëÿ 1995–1999ãã. («ïå-
ðèîä Åëüöèíà») è 2000–2003ãã. («ïåðèîä Ïóòèíà»). Ïàðàìåòð, êîòîðûé ìû îöåíèâàåì, — êî-
ýôôèöèåíò ïðè îáúÿñíÿþùåé ïåðåìåííîé. Äëÿ îöåíêè èñïîëüçóåòñÿ ïàêåò WinBUGS â ñî-






















































мíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà è íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè äëÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ â îòäåëüíûå
ãîäû.Îäíàêîìåòîä«pooledOLS»íåïðåäïîëàãàåòèñïîëüçîâàíèÿïàíåëüíîéñòðóêòóðûäàí-
íûõ (êàê â ñëó÷àå ôèêñèðîâàííûõ ýôôåêòîâ, î ÷åì ïîéäåò ðå÷ü äàëåå). Íåîáõîäèìî îöåíèòü









( èç óðàâíåíèÿ (2) è òî÷-
íîñòü
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ãäå å — âåêòîð îñòàòêîâ ïðè îöåíêå, ïîëó÷åííîé íà îñíîâå ñòàíäàðòíîãî ÌÍÊ, àk  2.
Îïèøåìïðîöåäóðóäëÿïîëó÷åíèÿñëó÷àéíûõçíà÷åíèé
5.Ñíà÷àëàâû÷èñëÿåìîöåíêóïà-
ðàìåòðîâ (2) ÌÍÊ è íà åå îñíîâå ïîëó÷àåì âåêòîð îñòàòêîâ å; ïîòîì ãåíåðèðóåì çíà÷åíèå
èçàïîñòåðèîðíîãîðàñïðåäåëåíèÿ(7), àçàòåìïîäñòàâëÿåìïîëó÷åííîåçíà÷åíèåâàïîñòå-
ðèîðíîåðàñïðåäåëåíèå(6).Ïîñëåäíååÿâëÿåòñÿíîðìàëüíûì— ~( ) ; [ ( ) ] NX X X y X X {} *** 		 11 ,
ãäå() * XX — ìàòðèöà òî÷íîñòè (precision matrix). Òåïåðü èç (6) ìîæíî ñãåíåðèðîâàòü ñëó÷àé-
íîå çíà÷åíèå. Áûëî ïðîâåäåíî âñåãî 5000 èòåðàöèé.
Ãèñòîãðàììà ïîëó÷åííîãî â äàííîì ñëó÷àå àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ äëÿ
«ïåðèîäà Åëüöèíà» ïðèâåäåíà íà ðèñ.1, à äëÿ «ïåðèîäà Ïóòèíà» — íà ðèñ.2.
Âèäíî, ÷òî ìîäà àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ «ïåðèîäà Åëüöèíà» ïîëîæèòåëüíà,
















ðîâàòü èìåííî ýòîé âåëè÷èíîé.
4 Â âûáîðêå ïðèñóòñòâóåò 79 ðåãèîíîâ, äëÿ êîòîðûõ èìåþòñÿ äàííûå çà 9 ëåò.
5 ×àñòíîå ðàñïðåäåëåíèå äëÿ  ìîæåò áûòü òàêæå ïîëó÷åíî íåïîñðåäñòâåííî èç (6) (ñì. êîíñóëüòàöèè â ýòîì
íîìåðå). Íî äàííàÿ ïðîöåäóðà â íàøåì ñëó÷àå óïðîùàåò ïîëó÷åíèå ñëó÷àéíûõ çíà÷åíèé .ïîëó÷åííûåðåçóëüòàòûâáîëüøåéñòåïåíèñîîòâåòñòâóþòíàøåéãèïîòåçåîñòðàòåãè÷åñêîì
ñáîðåíàëîãîââïîëüçóÔåäåðàöèèâïåðèîäÏóòèíà; ðåçóëüòàòûäëÿïåðèîäàÅëüöèíàÿâëÿ-
þòñÿ íåîïðåäåëåííûìè.
Êîíå÷íî ïîäõîä, îñíîâàííûé íà «pooled OLS», íå èñïîëüçóåò ïðåèìóùåñòâà àíàëèçà ïà-
íåëüíûõäàííûõ, ñâÿçàííûåñâîçìîæíîñòüþèçáåæàòüïðîáëåìûíåíàáëþäàåìîéãåòåðîãåí-
íîñòè. Ïîýòîìó âîñïîëüçóåìñÿ áàéåñîâñêèì ìåòîäîì äëÿ îöåíêè ïàðàìåòðîâ àïîñòåðèîð-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íà îñíîâå êàê ôèêñèðîâàííûõ, òàê è ñëó÷àéíûõ ýôôåêòîâ. Ìîäåëü (2)
â ýòîì ñëó÷àå èìååò âèä:
SHAREREGION TAXARREARS GPR it it it i it     ()
2 . (8)
Ñ áàéåñîâñêîé òî÷êè çðåíèÿ ðàçíèöà ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ïîäõîäàìè ñîñòîèò â ñëåäóþ-
ùåì. Â îöåíêå íà îñíîâå ôèêñèðîâàííûõ ýôôåêòîâ, ïîìèìî êîýôôèöèåíòà, îöåíèâàåòñÿ
òàêæåðàñïðåäåëåíèåèíäèâèäóàëüíîãî(ôèêñèðîâàííîãî)ýôôåêòà i äëÿêàæäîãîèçðåãèî-
íîâ.
Â îöåíêå íà îñíîâå ñëó÷àéíûõ ýôôåêòîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èíäèâèäóàëüíûå ýôôåêòû
 i äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ i ðàñïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì çàêîíîì, è, ñîîòâåòñòâåííî,
îöåíèâàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ è ïàðàìåòðà òî÷íîñòè ýòîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ(àíåìàòåìàòè÷åñêîãîîæèäàíèÿèïàðàìåòðàòî÷íîñòèôèêñèðîâàííîãîýôôåê-
òà äëÿ êàæäîãî èç ðåãèîíîâ).
Ïðèìåíÿåòñÿ ìîäèôèêàöèÿ ìîäåëè, óñòîé÷èâàÿ ê ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòè. Ïðèìåíèì ìå-
òîä ÌÑÌÑ ñ äâóìÿ Ìàðêîâñêèìè öåïÿìè. Ýòîò àíàëèç îñíîâûâàåòñÿ íà äîïóùåíèè, ÷òî ñëó-
÷àéíûåîøèáêèit èìåþòìàòåìàòè÷åñêîåîæèäàíèå, ðàâíîå0, ãîìîñêåäàñòè÷íûèâçàèìíî-
íåêîððåëèðîâàíû. Àïðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå — íîðìàëüíîå ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäà-
íèåì0èïàðàìåòðîìòî÷íîñòè0,0001; àïðèîðíîåðàñïðåäåëåíèå—ãàììà-ðàñïðåäåëåíèå
























































Âåðòèêàëüíàÿ÷åðòàïîêàçûâàåòñðåäíååçíà÷åíèåÐàçëè÷èÿ ìåæäó ôèêñèðîâàííûìè è ñëó÷àéíûìè ýôôåêòàìè ïîÿâëÿþòñÿ ïðè ìîäåëèðî-
âàíèè èíäèâèäóàëüíîãî ýôôåêòà i.
Ñëó÷àéíûå ýôôåêòû. Èíäèâèäóàëüíûå ýôôåêòû i äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ i ðàñïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì çàêîíîì (íîðìàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì) ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäà-
íèåì  è ïàðàìåòðîì òî÷íîñòè1 (ãîâîðÿò î òàê íàçûâàåìîì «èåðàðõè÷åñêîì àïðèîðíîì
ðàñïðåäåëåíèè»—hierarchicalprior).Äëÿ è1, ñîîòâåòñòâåííî, èñïîëüçóþòñÿòåæåàïðèîð-
íûå ðàñïðåäåëåíèÿ, ÷òî è äëÿ è . Îöåíèâàþòñÿ àïîñòåðèîðíûå ðàñïðåäåëåíèÿ ÷åòûðåõ
ïàðàìåòðîâ:, ,  è1.
Ïðîöåññ ÌÑÌÑ õàðàêòåðèçóåòñÿ õîðîøèìè ñâîéñòâàìè äëÿ âñåõ ìîäåëåé. Íà ðèñ.3 ïðè-
âîäèòñÿäâèæåíèåöåïåé1è2äëÿîöåíêèïîìåòîäóñëó÷àéíûõýôôåêòîâ, àòàêæåñòàòèñòèêè
Ãåëüìàíà-Ðóáèíà è ïîêàçàòåëè àâòîêîððåëÿöèè. Âèäíî, ÷òî àâòîêîððåëÿöèÿ äëÿ âñåõ ëàãîâ,
êðîìå ïåðâîãî, ÿâëÿåòñÿ íèçêîé (êàê è äîëæíî áûòü â ìàðêîâñêîì ïðîöåññå). Ñòàòèñòèêà
Ãåëüìàíà-Ðóáèíàïîäòâåðæäàåòêîíâåðãåíöèþöåïåéïîñëå1000èòåðàöèé(âñåëèíèèíàðè-
ñóíêå ïðàêòè÷åñêè «ñëèâàþòñÿ» â ïðÿìóþ).
Íàø àíàëèç ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå âûâîäû (íàñ èíòåðåñóåò, ïðåæäå âñåãî, àïî-
ñòåðèîðíîåðàñïðåäåëåíèå).Êàêñëåäóåòèçòàáë.2, äëÿ«ïåðèîäàÅëüöèíà»ðàñïðåäåëåíèå
âîñíîâíîìñîñðåäîòî÷åíîâïîëîæèòåëüíîé÷àñòè÷èñëîâîéïðÿìîé, ÷òîâöåëîìñîîòâåò-
ñòâóåò íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ îá èñïîëüçîâàíèè «ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ â èíòå-
ðåñàõ ðåãèîíîâ» êàê èíñòðóìåíòà äåöåíòðàëèçàöèè â ýòîò ïåðèîä.
Òàáëèöà2
Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75% 97,50%
 1 0,4 0,1 0,7 1 1,3 1,9
 494,7 51,7 394,5 460,5 494,2 530 601,2
 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
1 131,5 27 87,2 112,3 128,4 147,6 192.5
Äëÿ «ïåðèîäà Ïóòèíà» ìû ìîæåì ïîäòâåðäèòü îæèäàåìûé íàìè îòðèöàòåëüíûé çíàê êî-
ýôôèöèåíòà, ñîñðåäîòî÷åííîãî â îòðèöàòåëüíîé îáëàñòè ÷èñëîâîé ïðÿìîé (òàáë. 3).
Òàáëèöà3
Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75% 97,50%
 –0,1 0,1 –0,2 –0,1 –0,1 0 0
 349,9 41,5 277,6 318,8 346,8 379,1 437,5
 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6














































































ïåðåìåííîéèi-òûìëàãîâûìçíà÷åíèåìïåðåìåííîé,íàðèñ.(â)—âåëè÷èíàñòàòèñòèêèÃåëüìàíà-Ðóáèíà.Ôèêñèðîâàííûå ýôôåêòû.Êàæäûé èíäèâèäóàëüíûé ýôôåêò i ðàñïðåäåëåí â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñîáñòâåííûì çàêîíîì; ïîýòîìó ìû îöåíèâàåì àïîñòåðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå êàæ-
äîãî èç èíäèâèäóàëüíûõ ýôôåêòîâ îòäåëüíî. Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî èíäèâèäóàëüíûé ýô-
ôåêò äëÿ êàæäîãî èç ðåãèîíîâ èìååò íîðìàëüíîå àïðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ ìàòåìàòè÷å-
ñêèîæèäàíèåì0èïàðàìåòðîìòî÷íîñòè0,0001.Åñëèâñëó÷àéíûõýôôåêòàõìûîöåíèâàëè4
ïàðàìåòðà, òîòåïåðüîöåíèâàåòñÿ81ïàðàìåòð(ôèêñèðîâàííûåýôôåêòûäëÿ79ðåãèîíîâ, 
è). Ýòî ïîçâîëÿåò, íàïðèìåð, àíàëèçèðîâàòü ñïåöèôèêó êîíêðåòíûõ ðåãèîíîâ (ðàññìàòðè-
âàÿ ðàñïðåäåëåíèå èõ èíäèâèäóàëüíûõ ýôôåêòîâ).
Äëÿ «ïåðèîäà Åëüöèíà» ïðèìåíåíèå ôèêñèðîâàííûõ ýôôåêòîâ íå ìåíÿåò ðåçóëüòàò â îò-
íîøåíèèïîñðàâíåíèþññëó÷àéíûìèýôôåêòàìè.Îäíàêî, êàêóæåãîâîðèëîñü, îöåíêèìà-
òåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðàñïðåäåëåíèé èíäèâèäóàëüíûõ ýôôåêòîâ òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ. Äëÿ ÷åòûðåõ ðåãèîíîâ — Ìîñêâû, Ðåñïóáëèêè Àëòàé, Êàëìûêèè
èÈíãóøåòèè—âåëè÷èíàîæèäàíèÿìåíüøå, ÷åìäëÿîñòàëüíûõ.Âñå÷åòûðåðåãèîíàîáëàäà-
ëè îñîáûì ñòàòóñîì ñ òî÷êè çðåíèÿ ýâîëþöèè ðîññèéñêîãî ôåäåðàëèçìà: åñëè Èíãóøåòèÿ,
ÊàëìûêèÿèÀëòàéâîòäåëüíûåïåðèîäûèñïîëüçîâàëèñõåìû«âíóòðåííèõêâàçèîôôøîðîâ»,
òî Ìîñêâà ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ðåãèîíîì Ðîññèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñáîðà íàëîãîâ (íà íåå
ïðèõîäèòñÿïðèìåðíî÷åòâåðòüèõñîâîêóïíîãîïîñòóïëåíèÿâÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè), ÷òî
íå ìîæåò íå ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñïåöèôèêå åå ñèòóàöèè (òàáë. 4).
Òàáëèöà4
Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75%
 (Ìîñêâà) 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4
 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Åâðåéñêàÿ ÀÎ) 0,8 0 0,7 0,7 0,8 0,8
 (×óêîòñêèé ÀÎ) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Ïðèìîðñêèé êðàé) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Àìóðñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (Àñòðàõàíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Áåëãîðîäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Áðÿíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6
 (×åëÿáèíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (×èòèíñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Èðêóòñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,6 0,6 0,7























































2,50% 25% 50% 75%
 (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êàëóæñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êàì÷àòñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0.7
 (Êèðîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êîñòðîìñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Êóðãàíñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Êóðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Ëèïåöêàÿ îáë.) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (Ìàãàäàíñêàÿ îáë.) 0.7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Ìóðìàíñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Íîâãîðîäñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Îìñêàÿ îáë.) 0.6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Îðëîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Îðåíáóðãñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Ïåíçåíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Ïåðìñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Îðåíáóðãñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Ðîñòîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Ðÿçàíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Ñàõàëèíñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Ñàìàðñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Ñàðàòîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Ñìîëåíñêàÿ îáë) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Òàìáîâñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Òîìñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Òóëüñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Òâåðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Òþìåíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6


















2,50% 25% 50% 75%
 (Âëàäèìèðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Âîëîãîäñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Âîðîíåæñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 (ßðîñëàâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Àäûãåÿ) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Ðåñïóáëèêà Àëòàé) 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5
 (Áàøêîðòîñòàí) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (Áóðÿòèÿ) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7
 (×óâàøèÿ) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Äàãåñòàí) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Èíãóøåòèÿ) 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2
 (Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Êàëìûêèÿ) 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,4
 (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Êàðåëèÿ) 0,8 0 0,7 0,7 0,8 0,8
 (Õàêàñèÿ) 0,8 0 0,7 0,7 0,8 0,8
 (Êîìè) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Ìàðèé Ýë) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ìîðäîâèÿ) 0,7 0 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Ñàõà) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Òàòàðñòàí) 0,8 0 0,7 0,8 0,8 0,8
 (Òûâà) 0,8 0 0,7 0,7 0,8 0,8
 (Óäìóðòèÿ) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6
 0,9 0,5 0 0,6 0,9 1,2
 505,3 51,6 408,7 468,9 504,2 540,9
Äëÿ «ïåðèîäà Ïóòèíà», îäíàêî, â îòíîøåíèè ïàðàìåòðà ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ïî ñðàâíå-
íèþ ñî ñëó÷àéíûìè ýôôåêòàìè. Ìû áîëåå íå ìîæåì ñäåëàòü âûâîä î ñîñðåäîòî÷åííîñòè
ìàññû ðàñïðåäåëåíèÿ â îòðèöàòåëüíîé îáëàñòè ÷èñëîâîé ïðÿìîé. Ðåçêî âûäåëÿþùèåñÿ
çíà÷åíèÿôèêñèðîâàííîãîýôôåêòàâäàííûéïåðèîäõàðàêòåðíûîïÿòüæåäëÿ÷åòûðåõíàëî-
ãîâûõ êâàçèîôôøîðîâ: ×óêîòñêîãî ÀÎ, Êàëìûêèè, Èíãóøåòèè è Ìîðäîâèè (ïðè÷åì ïîñëåä-
íèé àêòèâíî èñïîëüçîâàëñÿ èìåííî â êîíöå 1990-õ — íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ). Îòìåòèì, ÷òî
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ôèêñè-
ðîâàííûõ ýôôåêòîâ ìåíüøå, ÷åì â «ïåðèîä Åëüöèíà», ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îá-




















































Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75% 97,5%
 (Ìîñêâà) 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Åâðåéñêàÿ ÀÎ) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (×óêîòñêèé ÀÎ) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ïðèìîðñêèé êðàé) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Àìóðñêàÿ îáë.) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Àñòðàõàíñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
 (Áåëãîðîäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Áðÿíñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (×åëÿáèíñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 (×èòèíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Èðêóòñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Èâàíîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Êàëóæñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Êàì÷àòñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êèðîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Êîñòðîìñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Êóðãàíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Êóðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Ëèïåöêàÿ îáë.) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Ìàãàäàíñêàÿ îáë.) 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
 (Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Ìóðìàíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
 (Íîâãîðîäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

















2,50% 25% 50% 75% 97,5%
 (Îìñêàÿ îáë.) 0,5 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
 (Îðëîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 (Îðåíáóðãñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 (Ïåíçåíñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Ïåðìñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 (Îðåíáóðãñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ðîñòîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Ðÿçàíñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
 (Ñàõàëèíñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Ñàìàðñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
 (Ñàðàòîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Ñìîëåíñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Òàìáîâñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Òîìñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
 (Òóëüñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
 (Òâåðñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Òþìåíñêàÿ îáë.) 0,4 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
 (Óëüÿíîâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Âëàäèìèðñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Âîëîãîäñêàÿ îáë.) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
 (Âîðîíåæñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
 (ßðîñëàâñêàÿ îáë.) 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
 (Àäûãåÿ) 0,7 0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
 (Ðåñïóáëèêà Àëòàé) 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5
 (Áàøêîðòîñòàí) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Áóðÿòèÿ) 0,7 0 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
 (×óâàøèÿ) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 (Äàãåñòàí) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Èíãóøåòèÿ) 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6
 (Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Êàëìûêèÿ) 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2
 (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ) 0,6 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
























































2,50% 25% 50% 75% 97,5%
 (Õàêàñèÿ) 0,8 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
 (Êîìè) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
 (Ìàðèé Ýë) 0,6 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
 (Ìîðäîâèÿ) 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
 (Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
 (Ñàõà) 0,6 0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
 (Òàòàðñòàí) 0,6 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
 (Òûâà) 0,7 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
 (Óäìóðòèÿ) 0,5 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 0 0 -0,1 0 0 0 0,1
 355,4 41,6 279,3 327,1 353,1 381 442,6




â êàêîé-òî ñòåïåíè ìîãóò çàâèñåòü îò «ðåçêî âûäåëÿþùèõñÿ çíà÷åíèé». Ñòàíäàðòíûì ìåòî-
äîì îöåíêè, «ñìÿã÷àþùèì» âëèÿíèå ïîñëåäíèõ, ÿâëÿþòñÿ ìåäèàííûå ðåãðåññèè, ìèíèìèçè-

































ò.å. ìèíèìèçèðóåòñÿ âçâåøåííàÿ ñóììà êâàäðàòîâ îòêëîíåíèé, ãäå «âåñàìè» âûñòóïàåò ìî-
äóëü îòêëîíåíèÿ, âû÷èñëåííûé ñ ïîìîùüþ íåêîòîðîé îöåíêè  b, ïîëó÷åííîé, âîçìîæíî,
ñïîìîùüþÌÍÊ.Ìûèñïîëüçóåìýòóïðîöåäóðó, ïðè÷åìâêà÷åñòâå  b ïðèìåíÿåòñÿìîäààïî-
ñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, ïîëó÷åííàÿ íà îñíîâå ìåòîäà «pooled OLS». Â îñòàëüíîì




þòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ «pooled OLS», áîëåå íå ïîäòâåðæäàÿ íàøó ãèïîòåçó î ñòðàòåãè÷åñêîì
ñáîðå íàëîãîâ. Ýòîãî ìîæíî áûëî áû îæèäàòü, èñõîäÿ õîòÿ áû èç îïèñàííûõ ïðîáëåì ñ Êàë-
ìûêèåé.Ðåçóëüòàòûäëÿ«ïåðèîäàÅëüöèíà»âíîâüñâèäåòåëüñòâóþòîñóùåñòâîâàíèèñòðàòå-














Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75% 97,5%
 0,6 0,3 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1
 496,7 51,9 405 461,2 493,4 531,7 598,5
Òàáëèöà7
Õàðàêòåðèñòèêè àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ






2,50% 25% 50% 75% 97,5%
 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1
 356,5 41,8 283,4 326,1 354,5 383,2 447,7
Ïîäâîäÿ èòîã, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî áîëüøèíñòâî èñïîëüçóåìûõ íàìè ìåòîäîâ îöåíêè
(ôèêñèðîâàííûå è ñëó÷àéíûå ýôôåêòû, ìåäèàííûå ðåãðåññèè) äåéñòâèòåëüíî ïîäòâåðæäà-
þòñóùåñòâîâàíèåñòðàòåãè÷åñêîãîñáîðàíàëîãîââïåðèîäïðåçèäåíòñòâàÁ.Í.Åëüöèíà.Ðå-
çóëüòàòû äëÿ ïðåçèäåíòñòâà Â.Â. Ïóòèíà ÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåíåå óñòîé÷èâûìèèâî ñ -
íîâíîì ïðèñóòñòâóþò â «pooled OLS», ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçìîæíîì âëèÿíèè ðåçêî âû-
äåëÿþùèõñÿ çíà÷åíèé è íåíàáëþäàåìîé ãåòåðîãåííîñòè.
4. (Де)централизация на субрегиональном уровне
4.1.Ìîäåëüèìåòîäû
Âòîðîé àñïåêò ïðîöåññîâ ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà ìåæäó óðîâíÿìè âëàñòè
â Ðîññèè — ýíäîãåííóþ (äå)öåíòðàëèçàöèþ íà ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâíå — èññëåäóåì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì òðàäèöèîííîãî ýêîíîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà, è ïðåæäå âñåãî ïàíåëüíûõ äàí-
íûõ. Ïîñêîëüêó âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðóêòóðèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó îðãàíàìè âëàñòè
ñóáúåêòîâÔåäåðàöèèèîðãàíàìèìåñòíîãîñàìîóïðàâëåíèÿáûëèáî´ëüøèìè, ÷åìíàóðîâíå
îòíîøåíèéðåãèîíîâèöåíòðà, öåëåñîîáðàçíîðàññìîòðåòüèáîëååøèðîêèéñïåêòðîáúÿñ-
íÿþùèõ ôàêòîðîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåîðåòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ïî ïðîáëåìàì ýíäîãåí-
íîé (äå)öåíòðàëèçàöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ïîäõîäîâ è ìîäåëåé.
Ñèëüíî óïðîùàÿ, ìîæíî ãîâîðèòü î ïÿòè îñíîâíûõ ãðóïïàõ ðàáîò, êîíöåíòðèðóþùèõ âíè-
ìàíèå íà ðàçëè÷íûõ ôàêòîðàõ ýíäîãåííîé (äå)öåíòðàëèçàöèè.
Âî-ïåðâûõ, (äå)öåíòðàëèçàöèÿ ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ñîîòíîøåíèåì ðàçíîðîäíîñòè ïðåä-
ïî÷òåíèé è âûèãðûøåé îò öåíòðàëèçàöèè, ñâÿçàííûõ ñî ñòðàõîâàíèåì ðèñêîâ, ýêîíîìèåé
îò ìàñøòàáà è èíòåðíàëèçàöèåé âíåøíèõ ýôôåêòîâ. Â îñíîâå äàííîé ëîãèêè ëåæèò ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ðàçíîðîäíîñòü ñòðàíû (ñâÿçàííàÿ, íàïðèìåð, ñ íàöèîíàëüíûì ñîñòà-


















































мñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäïî÷òåíèé èëè äîõîäà ñòèìóëèðóåò ðîñò äåöåíòðàëèçàöèè [Alesina,




ðåçóëüòàòîì íåïîñðåäñòâåííîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ íàñåëåíèÿ, ñêîëüêî ïðîäóêòîì ïåðåãîâî-
ðîâîðãàíîââëàñòèðàçëè÷íûõóðîâíåé.Ïîýòîìó, âî-âòîðûõ, (äå)öåíòðàëèçàöèÿìîæåòôîð-
ìèðîâàòüñÿêàêïîáî÷íûéïðîäóêòêîíôëèêòîâçàïåðåðàñïðåäåëåíèåðåíòûìåæäóóðîâíÿ-
ìè âëàñòè. Â ýòîì ñëó÷àå ôåäåðàëèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåîáðàçíûé ìåõàíèçì «äåëåæà
ïèðîãà», ñîçäàâàåìîãî îáùåñòâîì, ìåæäó ýëèòàìè è ãðóïïàìè èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ ðåãèî-
íîâ è óðîâíåé [Buchanan, Faith (1987), Wa rneryd (1998)]. Ðàçëè÷íûå ñõåìû ïåðåðàñïðåäåëå-
íèÿ äîõîäîâ âåäóò ê ðàçëè÷íîìó óðîâíþ öåíòðàëèçàöèè èëè äåöåíòðàëèçàöèè.
Â-òðåòüèõ, âýòîéñâÿçèêëþ÷åâóþðîëüâîïðåäåëåíèèóðîâíÿ(äå)öåíòðàëèçàöèèìîãóò
èãðàòü ïðàâèëà ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Ýòè ïðàâèëà ìî-
ãóò áûòü çàëîæåíû, íàïðèìåð, â ôåäåðàëüíîé êîíñòèòóöèè, îïðåäåëÿþùåé õàðàêòåð âçàè-
ìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè, èëè íîñèòü íåôîðìàëüíûé õàðàêòåð. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñóùåñò-
âóþùèé ìåõàíèçì ïåðåãîâîðîâ ìîæåò ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà èõ ðåçóëüòàòû [Figueiredo,
Weingast (2005); Filippov, Ordeshook et al, (2004); Gradstein (2000)].
Â-÷åòâåðòûõ, î÷åâèäíî, ÷òîïîâåäåíèåïðàâèòåëüñòâîïðåäåëÿåòñÿíåòîëüêîîãðàíè÷å-
íèÿìè ñèñòåìû ïðàâèë äëÿ ïåðåãîâîðîâ, íî è ñòðóêòóðîé ñòèìóëîâ. Áûëî áû ÷ðåçìåðíûì
óïðîùåíèåì ñâîäèòü ïîñëåäíèå ê ìàêñèìèçàöèè «äîëè ïèðîãà». Â ðåàëüíîñòè îíè çàâèñÿò
îò îñîáåííîñòåé ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà è ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ â ðåãèîíàõèâô å ä å -
ðàöèè. Ðå÷ü èäåò, íàïðèìåð, î ñîîòíîøåíèè ýëåìåíòîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî è íåäåìîêðàòè-
÷åñêîãîïîëèòè÷åñêîãîðåæèìîâ, ïðÿìîéèïðåäñòàâèòåëüíîéäåìîêðàòèè, ïðåçèäåíòñêîãî
è ïàðëàìåíòñêîãî ðåæèìîâ [Cremer, Palfrey (1996); Redoano, Scharf (2004); Lockwood (2004)].
Îäèí èç ðàñïðîñòðàíåííûõ âûâîäîâ ñâÿçàí ñ ðîñòîì äåöåíòðàëèçàöèè ïî ìåðå äåìîêðàòè-
çàöèè îáùåñòâà [Panizza (1999)] èëè ïðè ââåäåíèè èíñòèòóòîâ ïðÿìîé äåìîêðàòèè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëüíîé [Feld, Schaltegger et al. (2006)].
Â-ïÿòûõ, ïîìèìî ñîáñòâåííî ïðàâèòåëüñòâ, â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû Ôåäåðàöèè ó÷à-
ñòâóþòèãðóïïûèíòåðåñîâ—ðåãèîíàëüíûåèöåíòðàëüíûå.Âäàííîìñëó÷àåýêîíîìè÷åñêàÿ
òåîðèÿíåâûðàáîòàëàîäíîçíà÷íûõïðåäñòàâëåíèéîâîçìîæíîìíàïðàâëåíèèâëèÿíèÿ.Ñîä-
íîé ñòîðîíû, öåíòðàëèçàöèÿ ìîæåò ñíèçèòü ïðîçðà÷íîñòü ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé è ïîâûñèòü
ïðîñòðàíñòâî äëÿ âìåøàòåëüñòâà ãðóïï èíòåðåñîâ, íî, ñ äðóãîé — èíòåíñèôèöèðóåòñÿ ñàìà
êîíêóðåíöèÿãðóïïèíòåðåñîâ[Bordignon, Colomboetal, (2005); Ruta(2005); Redoano(2004)].
Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå ìû ïîïûòàåìñÿ îöåíèòü âëèÿíèå âñåõ ïÿòè «êàíàëîâ» íà ïðîöåññ
(äå)öåíòðàëèçàöèè íà ñóáíàöèîíàëüíîì óðîâíå. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî «îðèåíòèðîâî÷íîãî»
ïîäõîäà ê îöåíêå ìû èñïîëüçóåì ðåãðåññèè äëÿ êàæäîãî ãîäà íàáëþäåíèé (cross-sections),
ïîçâîëÿþùèå íàì, ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, èññëåäîâàòü ýâîëþöèþ ñèñòåìû âî âðåìåíè. Îä-
íàêîîñíîâíîåâíèìàíèåóäåëÿåòñÿïàíåëüíûìäàííûì.Ãëàâíûìîáðàçîììûïîëó÷àåìîöåí-
êè ñ ïîìîùüþ ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ (pooled OLS); äëÿ ïðîâåðêè óñòîé÷èâîñòè
ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçóþòñÿ òàêæå îöåíêè ñ ôèêñèðîâàííûìè ýôôåêòàìè äëÿ ðåãèîíîâ. Ïî-
ñëåäíèå ïðåäñòàâëÿþò ìåíüøèé èíòåðåñ äëÿ çàäà÷ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ, ïîñêîëüêó
èíñòèòóöèîíàëüíûåïåðåìåííûåïðàêòè÷åñêèíåìåíÿþòñÿâîâðåìåíè(äàæåâÐîññèèàäåê-












нÄëÿ ðåøåíèÿ âîçìîæíûõ ïðîáëåì ðàñïðåäåëåíèÿ îñòàòêîâ èñïîëüçóþòñÿ ñòàíäàðòíûå
îøèáêè Íüþè-Óýñòà (Newey/West standard errors) äëÿ àâòîðåãðåññèè ïåðâîãî ïîðÿäêà. Âî
âñåõ ñëó÷àÿõ òåñòèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ðàñïðåäåëåíèÿ îñòàòêîâ íîðìàëüíîìó ðàñïðåäåëå-
íèþ, è ñòàòèñòè÷åñêèé âûâîä îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî â îòíîøåíèè ðåçóëüòàòîâ, ñòàáèëüíûõ
ïîñëåèñêëþ÷åíèÿðåçêîâûäåëÿþùèõñÿçíà÷åíèéäëÿîáåñïå÷åíèÿíîðìàëüíîãîðàñïðåäå-
ëåíèÿ.Ìûòàêæåîöåíèâàåìðåãðåññèè, ãäåâñåîáúÿñíÿþùèåïåðåìåííûåÿâëÿþòñÿëàãîâû-
ìè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàáèëüíîñòè ðåçóëüòàòîâ.
Äëÿèññëåäîâàíèÿ(äå)öåíòðàëèçàöèèíàóðîâíåâçàèìîäåéñòâèÿðåãèîíîâèîðãàíîâìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ âûáîðêà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ, â ñâåòå îãðàíè÷åííîé
äîñòóïíîñòè äàííûõ, âîñåìü ëåò (1995–1996 è 1998–2003ãã.); ïîñêîëüêó â äàííîì ñëó÷àå
ïðèìåíåíèåñòàíäàðòíûõîøèáîêÍüþè-Óýñòàìîæåòîêàçàòüñÿïðîáëåìàòè÷íûì, ìûïðèâî-
äèìîöåíêèêàêäëÿâñåãîïåðèîäàâîñüìèëåò, òàêèòîëüêîäëÿ1998–2003ãã.Âêà÷åñòâåîáú-
ÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé èñïîëüçóåòñÿ äîëÿ ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà â íàëîãîâûõ äîõî-
äàõ êîíñîëèäèðîâàííîãî ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà. Äëÿ ó÷åòà èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ðîññèé-
ñêîãîôåäåðàëèçìàâîâðåìåíèìûòàêæåâêëþ÷àåìôèêòèâíóþïåðåìåííóþäëÿâñåõëåò, êî-
ãäà Â.Â. Ïóòèí áûë ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, ó÷èòûâàÿ òåì ñàìûì ïðîèçîøåäøèå â ñòðóêòóðå
Ôåäåðàöèè òðàíñôîðìàöèè ñ èçìåíåíèåì ïîëèòè÷åñêîãî ëèäåðñòâà.
Îöåíèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ðåãðåññèÿ:
REGSHARE PREFERENCES FED BARGAINING REG B       12 3 4 __ ARGAININIG
        58 7 7 LOBBYING PATH DEPENDANCE TAXES ARREAES _ . (10)
Â äàííîì ñëó÷àå PREFERENCES âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïåðåìåííûå, õàðàêòåðèçóþùèå «âíóòðåí-
íþþ» ðàçíîðîäíîñòü ðåãèîíà. Èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: ïëîùàäü òåððèòîðèè
ðåãèîíà (ìëí êâ. êì), åãî íàñåëåíèå (ìëí ÷åë.), à òàêæå ðàññ÷èòàííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ [Alesina, La Ferrara (2005)] èíäåêñû ýòíè÷åñêîé ïîëÿðèçàöèè è ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîé ôðàê-
öèîíàëèçàöèè (ELF). Äâà ýòèõ èíäåêñà èñõîäÿò èç ðàçëè÷íûõ êîíöåïöèé ôðàêöèîíàëèçàöèè
îáùåñòâà:åñëèèíäåêñïîëÿðèçàöèèïðåäïîëàãàåò, ÷òîôðàêöèîíàëèçàöèÿìàêñèìàëüíàïðè
íàëè÷èè äâóõ ïðèìåðíî ñîïîñòàâèìûõ ïî ðàçìåðó ãðóïï, òî ELF òðàêòóåò ôðàêöèîíàëèçà-
öèþ êàê îáùåå êîëè÷åñòâî ðàçíîðîäíûõ ãðóïï. Îòìåòèì, ÷òî ïîñëåäíèå ïðàêòè÷åñêè èäåí-
òè÷íûäðóãäðóãó, çàèñêëþ÷åíèåìÄàãåñòàíà, ãäåèíäåêñïîëÿðèçàöèèçíà÷èòåëüíîíèæåýò-
íîëèíãâèñòè÷åñêîéôðàêöèîíàëèçàöèè(÷òîñâÿçàíîñâûñîêîéðàçíîðîäíîñòüþíàñåëåíèÿ).




ñÿ òàêæå äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ (òûñ.ðóá.) è óðîâåíü óðáàíèçàöèè; îáà ïîêàçàòåëÿ ìîãóò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñðàâíèòåëüíî âûñîêîì óðîâíå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
REG_BARGAINING âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðåìåííûå, îïèñûâàþùèå êàê ïðàâèëà ïåðåãîâîðîâ,
òàê è ñòðóêòóðó ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ âíóòðè ðåãèîíà. Íàìè èñïîëüçóþòñÿ ïîêàçàòåëè
äåìîêðàòèçàöèè âëàñòè: èíäåêñ äåìîêðàòèçàöèè Ìîñêîâñêîãî Öåíòðà Êàðíåãè è èíäåêñû
ñâîáîäû ïðåññû è ñâîáîäû âûáîðîâ Èíñòèòóòà «Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà», à òàêæå èíäåê-
ñû êîíöåíòðàöèè âëàñòè â ðóêàõ ðåãèîíàëüíîãî ëèäåðà, ðàññ÷èòàííûå ÐÑÏÏ, Èíñòèòóòîì


















































мÎñîáåííîñòü (äå)öåíòðàëèçàöèè íà ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñîñòîèò, îäíàêî æå, â òîì,
÷òî ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî äîõîäà îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîöåññå ñâîåîáðàçíîé
«òðåõóðîâíåâîé èãðû», ãäå ó÷àñòâóþò êàê ôåäåðàëüíûå, òàê è ðåãèîíàëüíûå îðãàíû âëàñòè.
Ïîýòîìó FED_BARGAINING âêëþ÷àåò â ñåáÿ âëèÿíèå ôåäåðàëüíûõ èíñòèòóòîâ íà âíóòðèðå-
ãèîíàëüíûå ïåðåãîâîðû. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïåðåìåííûå, îòðàæàþùèå ñïîñîáíîñòü ôåäåðàëü-
íîãî öåíòðà êîíòðîëèðîâàòü ïðîèñõîäÿùèå â ðåãèîíå ïðîöåññû (ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ
äëÿ ïðèãðàíè÷íîãî ðåãèîíà, à òàêæå äëÿ äèñòàíöèè ìåæäó ñòîëèöåé ðåãèîíà è Ìîñêâîé
(âòûñ.êì.)).Âî-âòîðûõ, îòíîøåíèåäîëèðåãèîíàâåãîïðåäñòàâèòåëüñòâåâÃîñóäàðñòâåííîé
ÄóìåêäîëèðåãèîíàâíàñåëåíèèÐîññèè, àòàêæåàíàëîãè÷íûéïîêàçàòåëüäëÿÑîâåòàÔåäå-
ðàöèè: äàííûé èíäåêñ, ïî ñóòè äåëà, îòðàæàåò «äîïîëíèòåëüíóþ» ïåðåãîâîðíóþ âëàñòü ðå-
ãèîíà çà ñ÷åò èíñòèòóöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïàðëàìåíòà (â ïîëèòè÷åñêîé
íàóêåäàííàÿïðîáëåìàòèêàïîëó÷èëàíàçâàíèå«÷ðåçìåðíîãîïðåäñòàâèòåëüñòâà»[Samuels,
Snyder(2001)]).Âòðåòüèõ, ìûèñïîëüçóåìïîêàçàòåëèôîðìàëüíîãîñòàòóñàðåãèîíà(ôèêòèâ-
íàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ðåñïóáëèê, à â «áîëüøåé» âûáîðêå—èä ë ÿà â òîíîìíûõ îêðóãîâ). Èñ-
ïîëüçóåòñÿ òàêæå ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îòðàæàþùàÿ îñîáûé õàðàêòåð (äå)öåíòðàëèçàöèè â ýòèõ ñóáúåêòàõ Ôå-
äåðàöèè. Â-÷åòâåðòûõ, ìû âêëþ÷àåì â ðåãðåññèè äâà èíäåêñà íàïðÿæåííîñòè è êîíôëèêòîâ,
ðàññ÷èòàííûõ ÐÑÏÏ è «ÌÔÊ Ðåíåññàíñ» äëÿ îòíîøåíèé ìåæäó öåíòðîì è ðåãèîíàìè. Ïî-
ñëåäíèåïðåäñòàâëÿþòîñîáåííûéèíòåðåñâñâÿçèñó÷àñòèåììýðîâêðóïíûõãîðîäîââêîí-
ôëèêòàõ ìåæäó ãóáåðíàòîðàìè è ôåäåðàëüíûì öåíòðîì â 1990-å ãîäû. Íàêîíåö, â êà÷åñòâå
ïîêàçàòåëÿ âëèÿíèÿ Ôåäåðàöèè íà ñòðóêòóðó áþäæåòà èñïîëüçóåòñÿ äîëÿ ôåäåðàëüíûõ
òðàíñôåðòîâ â ñîâîêóïíûõ ðàñõîäàõ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.
Êàêóæåîòìå÷àëîñüðàíåå, ñòðóêòóðàÔåäåðàöèè, êîíå÷íî, âçíà÷èòåëüíîéñòåïåíèçàâè-
ñèòíåòîëüêîîòòåêóùèõïîëèòè÷åñêèõðåøåíèé, íîèîòîáùåãî«ïóòèðàçâèòèÿ»ôåäåðàòèâ-
íûõîòíîøåíèé, äëÿõàðàêòåðèñòèêèêîòîðîãîìûââîäèìïîêàçàòåëüPATH_DEPENDENCE.Îä-
íèì èç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ïóòü ðàçâèòèÿ, ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëüíûé ñòàòóñ ðåãèîíà (äåéñò-
âèòåëüíî, äîñòàòî÷íî ÷åòêî «ïðåäîïðåäåëåííûé» åãî ïðîøëûì ñòàòóñîì â ñîñòàâå ÑÑÑÐ —
òîëüêî Åâðåéñêàÿ ÀÎ è ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã íåñêîëüêî îòêëîíÿþòñÿ îò îáùåé
ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ â äàííîé ñôåðå). Íî ìû, êðîìå íåãî, èñïîëüçóåì è èíäåêñ «äåêëàðàöèé
ðåãèîíàëüíûõ ýëèò» [Dowley, 1998], îöåíèâàþùèé ìàñøòàáû «ïóáëè÷íîé ïîëèòè÷åñêîé àê-
òèâíîñòè» ðåãèîíîâ â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ñòðåìëåíèÿ ê áîëüøåé àâòîíî-
ìèè. Çàÿâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ðóêîâîäñòâà â «òî÷êå áèôóðêàöèè» â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ
äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ôàêòîð, ïðåäîïðåäåëèâøèé ïóòü èõ ðàçâèòèÿ
â äàëüíåéøåì. Âïðî÷åì, äëÿ ñóáðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ (äå)öåíòðàëèçàöèè îíè ïðåäñòàâëÿ-
þò èíòåðåñ, ñêîðåå èñõîäÿ èç îïèñàííîé âûøå ïðîáëåìû «òðåõóðîâíåâîé èãðû» Ôåäåðà-
öèè, ðåãèîíîâ è ñóáðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé.
Äëÿèçìåðåíèÿìàñøòàáîâëîááèðîâàíèÿ, LOBBYING, ìûèñïîëüçóåìèíäåêñ«çàõâàòàâëà-
ñòè»(regulatorycapture), ðàññ÷èòàííûéâ[Slinko, Yakovlevetal, (2005)]èïðåäñòàâëÿþùèéñî-
áîéîöåíêóâëèÿíèÿïðèâèëåãèðîâàííûõáèçíåñ-ñòðóêòóðíàôîðìèðîâàíèåýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â ðåãèîíå.
Ïîêàçàòåëè TAXESíîñÿò õàðàêòåð «êîíòðîëüíûõ» ïåðåìåííûõ, ò.å. ïðèçâàíû «ñêîððåêòè-
ðîâàòü» ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ äèôôåðåíöèàöèè â íàëîãîâîé áàçå
íàñòðóêòóðóíàëîãîîáëîæåíèÿ; âöåíòðàëèçîâàííîéôåäåðàöèè, ïîäîáíîéðîññèéñêîé, ýòî












нòàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ (ìëðä ðóá.), ÷èñòàÿ ïðèáûëü âñåõ ïðåä-
ïðèÿòèé ðåãèîíà (ìëðä ðóá.) è îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè (ìëðä ðóá.) äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
íàëîãîâîé áàçû äëÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïðèáûëü ñ ïðîäàæ ñîîòâåòñò-
âåííî(êîððåëÿöèÿïîêàçàòåëåéñîñòàâëÿåòâ1997–2003ãã.92%, 96%è95%ñîîòâåòñòâåííî).
Ïîêàçàòåëèñðåäíåãîäîõîäàíàäóøóíàñåëåíèÿòàêæåìîãëèáûèíòåðïðåòèðîâàòüñÿêàêõà-
ðàêòåðèñòèêè íàëîãîâîé áàçû ïî äðóãèì íàëîãàì (íàïðèìåð, êîððåëÿöèÿ ñðåäíåäóøåâîãî
äîõîäà è ïîäîõîäíîãî íàëîãà â 1997–2003ãã. ñîñòàâëÿåò 81%). Êðîìå òîãî, ìû èñïîëüçóåì
ñðåäíþþ âåëè÷èíó äîëè íåôòè, äîáûâàåìîé â ðåãèîíå â îáùåðîññèéñêîé äîáû÷å, è äîëè
ãàçà, äîáûâàåìîé â ðåãèîíå â îáùåðîññèéñêîé äîáû÷å, äëÿ ó÷åòà íàëîãîâ è ïëàòåæåé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
Íàêîíåö, ðåãðåññèèâêëþ÷àþòâñåáÿïîêàçàòåëüíàëîãîâîéçàäîëæåííîñòè(ARREARS)äëÿ
àíàëèçà ñòðàòåãè÷åñêîãî ñáîðà íàëîãîâ, âîçìîæíî, ïðèñóòñòâîâàâøåãî è íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå. Ìû èñïîëüçóåì â íàøèõ ðåãðåññèÿõ ïîêàçàòåëü îòíîøåíèÿ íàëîãîâîé çàäîëæåííî-
ñòè ê ÂÐÏ.
4.2.Ðåçóëüòàòû
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðåãðåññèé äëÿ êàæäîãî ãîäà (cross-sections) äëÿ áîëüøåé è ìåíü-
øåé âûáîðêè ïðèâîäÿòñÿ â òàáë.8 è 9. Â òàáë.10
6 ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïàíåëüíûõ
äàííûõ. Íåêîòîðûå âûâîäû ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî î÷åâèäíûìè. Íàïðèìåð, ôèêòèâíàÿ ïåðå-
ìåííàÿ äëÿ ãîðîäîâ ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìîé è ïîëîæèòåëüíîé âî âñåõ ðåãðåññèÿõ. Ýòî åäâà ëè
ìîæåòâûçûâàòüóäèâëåíèå, åñëèâñïîìíèòü, ÷òîîðãàíûìåñòíîãîñàìîóïðàâëåíèÿ, íåçàâè-
ñèìûåîòãîðîäñêîãîïðàâèòåëüñòâà, âáîëüøèíñòâåñëó÷àåâèëèâïðèíöèïåîòñóòñòâîâàëè,
èëè èãðàëè âòîðîñòåïåííóþ ðîëü. Â íåêîòîðûõ îöåíêàõ ïîëîæèòåëüíîé è çíà÷èìîé ÿâëÿåò-
ñÿ ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ðåñïóáëèê. Ïîñëåäíåå ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñðàâíè-
òåëüíîáîëüøîéñâîáîäåðåñïóáëèêâîðãàíèçàöèèèõâíóòðåííåãîóñòðîéñòâà; âíåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëè íà ïðîòÿæåíèè äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà.
Íåñêîëüêî íåîæèäàííûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî áîëåå êðóïíûå ðåãèîíû (ïî ïëîùàäè)
è ðåãèîíû, ðàñïîëîæåííûå áëèæå ê Ìîñêâå, õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì äå-
öåíòðàëèçàöèè. Íàâåðíîå, â êàêîé-òî ñòåïåíè ýòî îòðàæàåò òîò ôàêò, ÷òî áëèæå ê Ìîñêâå
ðàñïîëîæåíûáîëååíàñåëåííûåèðàçâèòûåðåãèîíû, îäíàêî, äàííîåîáñòîÿòåëüñòâîäîëæ-
íî áûëî áû íàéòè îòðàæåíèå â ðåãðåññèÿõ.
Íåîáû÷íûì è èíòåðåñíûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûé è óñòîé÷èâûé
ýôôåêò ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ïàëàòàõ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ: ðåãèîíû, ïðåäñòàâèòåëüñòâî
êîòîðûõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåâûøàåò äîëþ èõ íàñåëåíèÿ, ÿâëÿëèñü ceteris paribus ìåíåå
öåíòðàëèçîâàííûìè, à ðåãèîíû ñ ïîâûøåííûì ïðåäñòàâèòåëüñòâîì â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå áîëåå öåíòðàëèçîâàííûìè. Äàííûé ðåçóëüòàò, îäíàêî, äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ ñ îñ-
òîðîæíîñòüþ â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòè.
Èíäåêñ âëàñòè, ðàññ÷èòàííûé [Jarocinska (2004)], âî âñåõ ðåãðåññèÿõ õàðàêòåðèçîâàëñÿ
ïîëîæèòåëüíûì è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çíà÷èìûì êîýôôèöèåíòîì. Òàêèì îáðàçîì, êîí-




















































6 Òàáë. 10 ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ðåäàêöèè æóðíàëà «Ïðèêëàäíàÿ ýêîíîìåòðèêà»: www.marketds.ruòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè è êîíôëèêòàõ âíóòðè ñóáú-
åêòîâÔåäåðàöèè[Òóðîâñêèé(2003)].Ðåçóëüòàòûïîäòâåðæäàþòñÿèïðèèñïîëüçîâàíèèäðó-
ãèõ èíäåêñîâ âëàñòè.
Â îòëè÷èå îò [Freinkman, Plekhanov (2005)], íå âûÿâëÿåòñÿ êàêîå áû òî íè áûëî çíà÷èìîå
âîçäåéñòâèå ïîêàçàòåëåé ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîé ôðàêöèîíàëèçàöèè èëè ïîëÿðèçàöèè íà




âîæäàòüñÿ äàâëåíèåì ñî ñòîðîíû ýëèò, ñîêðàùàþùèì äåöåíòðàëèçàöèþ âî èçáåæàíèå ñå-
öåññèè. Âàæíóþ ðîëü ìîæåò ñûãðàòü è âûñîêèé óðîâåíü êîððóïöèè âî ìíîãèõ ýòíè÷åñêèõ
ðåñïóáëèêàõ, äåëàþùèé ðàñïðåäåëåíèå íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåíåå çíà÷èìûì. Â òî æå âðåìÿ
ðåçóëüòàòìîæåòáûòüïîðîæäåíèêîëëèíåàðíîñòüþ(ïîêàçàòåëèôðàêöèîíàëèçàöèèêîððå-
ëèðóþò ñ ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé äëÿ ðåñïóáëèê).
Íàâåðíîå, íàèáîëååèíòåðåñíûìðåçóëüòàòîì, åñëèñðàâíèâàòüññóùåñòâóþùåéëèòåðà-
òóðîé[Freinkman, Plekhanov(2005)], ìîæíîñ÷èòàòüçíà÷èìóþíåãàòèâíóþñâÿçüìåæäóäåìî-
êðàòèçàöèåé è öåíòðàëèçàöèåé, ñîîòâåòñòâóþùóþ òåîðåòè÷åñêèì îæèäàíèÿì. Äàííûé ýô-
ôåêò íàáëþäàåòñÿ äëÿ äâóõ èç òðåõ ïîêàçàòåëåé äåìîêðàòèçàöèè. Íà íàø âçãëÿä, ïðè÷èíû
ðàñõîæäåíèÿ ñâÿçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ïîêàçàòåëåé äåìîêðàòèçàöèè: ïðèìå-
íåííûå â ðàáîòå [Freinkman, Plekhanov (2005)] ýëåêòîðàëüíàÿ ñòàòèñòèêà è èíäåêñ êîððóï-
öèè ëèøü êîñâåííî îòðàæàþò ïðîöåññû äåìîêðàòèçàöèè. Â òî æå âðåìÿ íàøè îöåíêè ïîä-
òâåðæäàþòâûâîäûïðåäøåñòâóþùèõðàáîòâîòíîøåíèèäðóãèõïîêàçàòåëåé:íàïðèìåð, áî-
ëåå âûñîêèé ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñâÿçàí ñ áîëüøåé öåíòðàëèçàöèåé.
Áîëüøàÿäîëÿôåäåðàëüíûõòðàíñôåðòîââðàñõîäàõêîíñîëèäèðîâàííîãîáþäæåòàâåäåò
êáîëååíèçêîìóóðîâíþöåíòðàëèçàöèèíàóðîâíåíàëîãîîáëîæåíèÿ, ÷òîïðîòèâîðå÷èòýô-
ôåêòó, âûÿâëåííîìó [Freinkman, Plekhanov (2005)], íî, ïî-âèäèìîìó, ýòîò ôàêò ñâÿçàí ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äðóãîé îáúÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé (öåíòðàëèçàöèåé íàëîãîâ, à íå ðàñõîäîâ).
Äàííûéâûâîäìîæíîèíòåðïðåòèðîâàòüñëåäóþùèìîáðàçîì:ðåãèîíûñâûñîêîéäîëåéôå-
äåðàëüíûõòðàíñôåðòîââìåíüøåéñòåïåíèçàèíòåðåñîâàíûâèíòåíñèôèêàöèèñáîðàíàëî-
ãîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ìåíüøåé ñòåïåíè âûèãðûâàþ-
ùèõ îò òðàíñôåðòîâ, âîçðàñòàåò. Íàêîíåö, êàê è â ïðåäøåñòâóþùèõ èñòî÷íèêàõ, âûÿâèëàñü
ïîçèòèâíàÿ è ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåîðèè ñâÿçü ìåæäó ðîñòîì óðáàíèçàöèè è ðîñòîì äåöåí-
òðàëèçàöèè.
Íå óäàëîñü âûÿâèòü âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ ëîááèðîâàíèÿ è ôàêòîðîâ çàâèñèìîñòè îò ïóòè
ðàçâèòèÿ íà ïðîöåññ (äå)öåíòðàëèçàöèè íà ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâíå. Ïîä÷åðêíåì, îäíàêî,
÷òî â ïîñëåäíåì ñëó÷àå âàæíóþ ðîëü ìîæåò ñûãðàòü ïðîáëåìà êîëëèíåàðíîñòè (âûñîêàÿ
êîððåëÿöèÿ ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé äëÿ ðåñïóáëèê è èíäåêñà äåêëàðàöèé).




ââåäåíèè ôèêñèðîâàííîãî ýôôåêòà äëÿ ðåãèîíîâ, ÷òî, îäíàêî, äîñòàòî÷íî ñëîæíî èíòåð-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8Ðåçóëüòàòû èíäèâèäóàëüíûõ ðåãðåññèé äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ãîäà òàêæå çàñëóæèâàþò
âíèìàíèÿ. Âî-ïåðâûõ, èíäåêñû âëàñòè è äåìîêðàòèçàöèè, â îñíîâíîì, áûëè çíà÷èìû â 1990-õ —
íà÷àëå 2000-õãã., ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îòíîñèòåëüíîé êîíâåðãåíöèè ïîëèòè÷å-
ñêèõñèñòåìâÐîññèèïîñëå2000ã.çàñ÷åòâîçäåéñòâèÿôåäåðàëüíîéâëàñòè.Ìûíåñìîãëèâû-
ÿâèòüíèêàêèõñòàáèëüíûõýôôåêòîââîòíîøåíèèñòðàòåãè÷åñêîãîñáîðàíàëîãîâ:ïîêàçàòåëü
íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè àññîöèèðîâàëñÿ ñ áîëåå âûñîêîé äåöåíòðàëèçàöèåé â 2001–
2002ãã.èáîëååíèçêîé—â2003ã.Èíòåðåñíûìÿâëÿåòñÿòîòôàêò, ÷òîçíàêêîýôôèöèåíòàïå-
ðåìåííîé «óðáàíèçàöèÿ» èçìåíèëñÿ ñ îòðèöàòåëüíîãî (â 1990-õãã.) íà ïîëîæèòåëüíûé
(â2000-õãã.).Áûëèïîëó÷åíûçíà÷èìûåðåçóëüòàòûäëÿîáîèõïåðèîäîâ, ïîýòîìó, ñêîðååâñå-
ãî, ðå÷ü íå èäåò î ñòàòèñòè÷åñêîé ôëóêòóàöèè. Âîçìîæíî, äàííûé ýôôåêò ñâÿçàí îïÿòü æå
ñ îñëàáëåíèåì êîíôëèêòîâ ìåæäó ìýðàìè êðóïíûõ ãîðîäîâ è ãóáåðíàòîðàìè â 2000-åãã.
5. Заключение
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îöåíèòü îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå
íà ïðîöåññ (äå)öåíòðàëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñõîäÿ èç ëîãèêè òåîðèè ýíäîãåí-
íîé(äå)öåíòðàëèçàöèè.Àíàëèç(äå)öåíòðàëèçàöèèíàóðîâíåðåãèîíîâèôåäåðàëüíîãîöåí-
òðà ïîêàçàë, ÷òî â ïåðèîä ïðåçèäåíòñòâà Á.Í. Åëüöèíà âàæíóþ ðîëü â äàííîì ïðîöåññå, êàê
ìèíèìóì, èãðàë ñòðàòåãè÷åñêèé ñáîð íàëîãîâ — ìàíèïóëÿöèÿ èíòåíñèâíîñòüþ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ñáîðó íàëîãîâ, âåäóùàÿ ê ñðàâíèòåëüíî áîëåå áûñòðûì òåìïàì ðîñòà íàëîãîâîé çà-
äîëæåííîñòèïîôåäåðàëüíûìíàëîãàì, ÷åìïîðåãèîíàëüíûì.Ðåçóëüòàòûäëÿïåðèîäàïðå-
çèäåíòñòâà Â.Â. Ïóòèíà îñòàþòñÿ ðàñïëûâ÷àòûìè. Òàêèì îáðàçîì, áàéåñîâñêèé àíàëèç ïîä-
òâåðæäàåò âûâîäû òðàäèöèîííîé ýêîíîìåòðèêè â [Libman, Feld (2007)].
Âîòíîøåíèèñóáðåãèîíàëüíîãîóðîâíÿ(äå)öåíòðàëèçàöèè, ãäåâîçìîæíîñòèèãðîêîâïî





òàêæå ñîêðàùàåò öåíòðàëèçàöèþ íàëîãîâîãî äîõîäà. Â òî æå âðåìÿ íå âûÿâëÿåòñÿ ÷åòêîãî
âîçäåéñòâèÿðàçíîðîäíîñòèíàñåëåíèÿíàöåíòðàëèçàöèþ, ÷òîìîæåòáûòüñâÿçàíîñêà÷åñò-
âîì äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ íà ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâíå â öåëîì. Íàøà ðàáîòà ðàñ-
ñìàòðèâàåò ëèøü íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîöåññîâ (äå)öåíòðàëèçàöèè. Íå ìåíåå çíà÷èìûìè
(õîòÿèáîëååñëîæíûìèäëÿêîëè÷åñòâåííîãîèçìåðåíèÿ)ÿâëÿþòñÿïðîáëåìû:1)(äå)öåíòðà-
ëèçàöèè ðàñõîäîâ [East-West Institute (2001)]; 2) êîíòðîëÿ íàä àêòèâàìè è 3) ðåãóëÿòèâíûõ
ïîëíîìî÷èé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò áîëüøîé ïðîñòîð äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.
Ïðèëîæåíèå
Основные переменные
Ïåðåìåííàÿ Îïèñàíèå Ïåðèîä Èñòî÷íèê

























































мÏåðåìåííàÿ Îïèñàíèå Ïåðèîä Èñòî÷íèê
Äåêëàðàöèè ýëèò Èíäåêñäåêëàðàöèéýëèòâ1991–1995ãã.,
îñíîâàííàïîäñ÷åòåêîëè÷åñòâàçàÿâëå-
íèé è ñîáûòèé. Áîëåå âûñîêàÿ âåëè÷è-
íàèíäåêñàñâèäåòåëüñòâóåòîáîëüøåé
ïóáëè÷íîé àêòèâíîñòè â ïîääåðæêó äå-
öåíòðàëèçàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Âàðüèðóåòñÿ îò 1,6 äî 4,33
1995 Dowley (1998)
Äèñòàíöèÿ îò Ìîñêâû Ðàññòîÿíèåìåæäóñòîëèöåéðåãèîíàè
ã. Ìîñêâîé (òûñ. êì), 0 äëÿ Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, äëÿ Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè ïðèìåíÿåòñÿ òîò æå ïî-
êàçàòåëü, ÷òî è äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè
Äîëÿ íåôòè è ãàçà (Äîëÿäîáû÷èíåôòèâðåãèîíåâîáùåé
äîáû÷åïîÐîññèè+äîëÿäîáû÷èãàçàâ
ðåãèîíåâîáùåéäîáû÷åïîÐîññèè)/2
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè




Íàëîãîâûé äîõîä áþäæåòà ðåãèîíà /
Íàëîãîâûé äîõîä êîíñîëèäèðîâàííî-
ãî áþäæåòà ðåãèîíà
1995–1996 1995–1996: Freinkman, Treisman
et al. (1999)
1998–2003 1998–2003: Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ ÐÔ
Äîëÿ ðåãèîíà â ñîâî-
êóïíûõ íàëîãîâûõ äî-
õîäàõ ñ åãî òåððèòî-
ðèè
Íàëîãîâûé äîõîä êîíñîëèäèðîâàííî-
ãî áþäæåòà ðåãèîíà / Ñîâîêóïíûé íà-
ëîãîâûé äîõîä ñ åãî òåððèòîðèè
1995–2003 Äî 1997: Freinkman, Treisman
et al, (1999)
Ñ 1998: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-
ñîâ, Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ





â ñîâîêóïíûõ ðàñõîäàõ êîíñîëèäèðî-
âàííîãî áþäæåòà
1995–2003 Äî 1997: Freinkman, Treisman et
al. (1999)




Èíäåêñ âëèÿíèÿ áèçíåñ-ñòðóêòóð íà
ðåãóëèðîâàíèå; ìàñøòàáû ïðèâèëå-






Slinko, Yakovlev et al. (2005)
Èíäåêñ âëàñòè (Jaro-
cinska)
Èíäåêñ âëàñòè ðåãèîíàëüíûõ ãóáåðíà-
òîðîâ,îñíîâàííûéíàêîëè÷åñòâåëåòó
âëàñòè, äîëå íà ðåãèîíàëüíûõ âûáî-
ðàõ, êîíòðîëå ïàðëàìåíòà è äð. Âàðüè-
ðóåòñÿ îò 5,7 äî 8,5; áîëåå âûñîêèé









Èíäåêñ äåìîêðàòèçàöèè Öåíòðà Êàð-
íåãè: áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ñîîòâåò-
ñòâóåò áîëüøåìó ðàçâèòèþ äåìîêðà-













ÏðîäîëæåíèåÏåðåìåííàÿ Îïèñàíèå Ïåðèîä Èñòî÷íèê
òèè â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ðåãèîíà,
âàðüèðóåòñÿ îò 14 äî 45
Èíäåêñ íàïðÿæåííî-
ñòè (MFK)
Èíäåêñ íàïðÿæåííîñòè ìåæäó ôåäå-
ðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëü-
ñòâàìè,ðàññ÷èòàííûéíàîñíîâå÷èñëà
êðèòè÷åñêèõ çàÿâëåíèé ãóáåðíàòîðà
ïî îòíîøåíèþ ê ïðåçèäåíòó, ýëåêòî-
ðàëüíîé ïîääåðæêè ïðåçèäåíòà â ðå-
ãèîíå è ñóùåñòâîâàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ðàçäåëåïîëíîìî÷èé.Âàðüèðóåòñÿîò1
äî 5, áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ñâèäå-









Èíäåêñ íàïðÿæåííîñòè ìåæäó ôåäå-
ðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëü-
ñòâàìè. Âàðüèðóåòñÿ îò 1 äî 3, áîëåå










Èíäåêñ ïåðåãîâîðíîé âëàñòè ðåãèîíà
ïî îòíîøåíèþ ê ôåäåðàöèè, âàðüèðó-
åòñÿ îò 1 äî 3 (3 — ìàêñèìàëüíûé óðî-
âåíüâëèÿíèÿ).Èíäåêñâêëþ÷àåòâñåáÿ
íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå, íàëè÷èå ðåñóðñîâ, ðåçóëüòà-








Èíäåêñ ïåðåãîâîðíîé âëàñòè ðåãèîíà
ïî îòíîøåíèþ ê ôåäåðàöèè, âàðüèðó-
åòñÿ îò 1 äî 3 (3 — ìàêñèìàëüíûé óðî-
âåíü âëèÿíèÿ Index of bargaining po-
weroftheregionvis-a-visthefederation,
ranging from 1 to 3, higher value indica-








Èíäåêñ ñâîáîäû âûáîðîâ. Îöåíèâàåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷èñëîì ìåñò ïðî-
ïðåçèäåíòñêîé ïàðòèè, ÷èñëîì ñîïåð-
íèêîâ, äèñòàíöèåé ìåæäó ïîáåäèòå-
ëåì è âòîðûì êîíêóðåíòîì, äîëåé
ãîëîñîâ ïðîòèâ âñåõ, áàðüåðîì äëÿ
âõîäà â çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå,
äèôôåðåíöèàöèåé äîëè ãîëîñîâ è äî-
ëèìåñòâðåãèîíàëüíîìçàêîíîäàòåëü-
íîì ñîáðàíèè. Âàðüèðóåòñÿ îò 1 äî 5,
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò
áîëåå âûñîêîìó óðîâíþ ñâîáîäû




















































ÏðîäîëæåíèåÏåðåìåííàÿ Îïèñàíèå Ïåðèîä Èñòî÷íèê
Èíäåêñ ñâîáîäû ïðåñ-
ñû
Èíäåêñ ñâîáîäû ïðåññû; îöåíèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîáîäîé äîñòóïà,
ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè. Âàðüèðóåòñÿ îò 0,101 äî
0,631,áîëååâûñîêèéóðîâåíüñîîòâåò-
















Íàëîãîâàÿ çàäîëæåííîñòü íà åäèíèöó
ÂÐÏ (è íàëîãîâàÿ çàäîëæåííîñòü íà
åäèíèöó ÂÐÏ â êâàäðàòå)
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè




Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â òåêó-
ùèõ öåíàõ, ìëðä ðóá.
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè
Îñíîâíûå ôîíäû Ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ â ðåãèî-
íå, ìëðä ðóá.
























Ñðåäíèé äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ â
ðåãèîíå, òûñ. ðóá.
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè
Òåððèòîðèÿ Òåððèòîðèÿ ðåãèîíà, ìëí êâ. êì,
0 — äëÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè





1 — äëÿ àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, êðîìå
×óêîòñêîãî,




1 äëÿ ã. Ìîñêâû è ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,





1 — äëÿ 2000–2003 ãã.,


















1 — äëÿ ïðèãðàíè÷íûõ ðåãèîíîâ (ó÷è-
òûâàåòñÿ òîëüêî ñóõîïóòíàÿ ãðàíèöà),




1 — äëÿ ðåñïóáëèê,






1 — äëÿ ðåãèîíîâ, ïîäïèñàâøèõ ñ ôå-
äåðàëüíûì öåíòðîì ñîãëàøåíèå î
ðàñïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé (âêëþ÷àÿ
ãîä ïîäïèñàíèÿ),
0 â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ (âêëþ÷àÿ ãîä îò-
ìåíû ñîãëàøåíèÿ)
1995–2003 Ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà «Ãàðàíò»
×èñòàÿ ïðèáûëü ×èñòàÿ ïðèáûëü âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ ðåãèîíà, ìëðä ðóá.
1995–2003 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè
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